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M o n s e ñ o r R a t t i e s e l e g i d o P a p e . 
P Í O X I S E D I R I G E ¥ B E N D I C E P O R P R I M E R A V E Z 
A L M U N D O C H T Ó L i e O 
$1 (ológrafo nos lia t ra i i smi l ldo una agradable no t ic ia : l a de haber 
si.ilo elegido por el Cónclave de cardonaleis un nuevo Papa que se luna 
.cargo de las riendas del mundo catól ico, sin gul.crnaidc (l.-s<lc el íalleci-
inienito del Pontíftce benedicto XV, acaecido hace unos d í a s . 
Tanto corno sentimos la muerte ded Papa anterior nos alegramos alio 
ra, al tener conocimiento de los altos designios del Al t í s imo, que ha do-
nado l a silla de San Pedro a v a r ó n de tari al ias virtudes como m o n s e ñ o r 
Aquiiles Ratti , de sobra, conocido en el mundo por sus estudios y sabliJa-
lín, puestos siemipre el servicio do Dios. 
Larga, ha sido la elección y grande el ansia con que los ca tól icos es-
jicrábanios l a ' d e c i s i ó n del Conclave; pero, al fin, el Señor ha querido 
que un nuevo siervo de a l ta» vir tudes haya « ú t i l n i d o al que, con jus t i -
cia, fué denominado P r í n c i p e de la Paz. 
La labor que ospera al nuevo Ppntíiftce ha de sea" ardua y dura ¡a sen? 
da que ha de recorrer para llevar al r e b a ñ o al a p r í s c o del sbsiiegvj y de 
do la tranquil i dad. Revuelto e-»iá el mundo con las u í o d e r a a s ideas disoU 
,ventos que han trastrocado tantas In vtitaciones vejieraindas, y no s e r á co-
su inay fácil! volverle al buen camino. 
No obstante, el nuevo Padre Santo, i luminad ' , por la, s a b i d u r í a de 
Dios, t r a b a j a r á por conseguir que todos volvamos la vista hacia. eJ Cie-
lo, único medio seguro de llegar a puerto de sa lvac ión pata nuestras al-
. mas. 
La Iglesia. Catól ica, que siempre gozó de supronlaeis en la t ierra , con-
l i ima iá ostentando su poder bajo el ruinado de Pío X I , que. ha de llevar 
.por derroteros de t r iunfo y prosperidad, haciendo que los hombres la r i n 
dan acatamiento v vasallaje, para su mayor glor ia . 
Rilpnvenido sea d nuevo Pontífice y quiera el Al l í s imo conservarle 
la vida largos años para que pueda ternivinar La obra ernipreiídida por 
sus anleccsores. 
Jattio-ne niuodi sujpijnaaía s; d(!bit Pe-
truis Roniamis, uillimns Dci veri pon-
•tlfex. Roícüi nefajis d i r n c t n i , el j u -
dex Ijenieiidns judicabi t I r iumpl ians 
omnes populos.—^(No hay frase ita-
l iana.) 
ED esa desobn-iiin isu.pí-cma del 
innndo ojéQjpará l a Sede apos tó l ica 
Pedro die noina, rill.iino pontífice del 
verdadero Dios.—Roma cr imina l será 
deslruí ida, y el juez t r - n r n d o juzga-
r á t r iunfante a todas las naciones. 
POR TELEFONO 
DATOS G l Í R f d S O S 
Coinpi-idí-lina cis la pi^ofecla ú c San 
'Maibupií;is (siglo M I ) quv designa a 
los Papas futuros, hasla el l in .le lo,-
tidnpos, ron senda.--' dividas. Todos 
heanus ,p(x(li(|(1 (•(•mprobar a d e m á s , 
por exoei iencia propia, ([ue- las d iv i -
sas (;orres|HHidicnt( s a los Papas rpie 
visto la generac ión actual, les 
(Njádrabau a marav i l l a : p í o IX c n i K 
dé cruce; León X I I I , I n i n n i i n c u r i o ; 
Pío X. igu i s a r d m s . 
La que no conocerán nuestros lec-
toras, aunque de ella tengan notieai, 
,'s la de un monje de Padua de me-
diados del siglo X V I I I . la cuai tiem 
de particular que junto con ¡as d iv i -
sas de San Malaqu ía s , da ¡os nom-
bres, de los Papas posteriores a IXt)!), 
: ir i" I " que la pi-ofesión le publi-
có per primiery vez en Vannes, en la 
Heme des QmsHm/..s l l r n i l d i q i t e s , a i -
0 ieo log i i iucs el h i s l ó r i q u e s . 
A.I sucesoi' de León x i l l le llama 
X. X'adie c reyó esto, pero es lo 
't,¡"J-h» que cuatro a ñ o s d e s p u é s . «•! 
Papa elegido (el Cai-dena,l Sarto) lo-
'Níquel nombre. 
lu ' ,l<íu» ahora la curiosa profecía 
m citado monje de i'iL(lua, a la cual 
' ' ' ' ' ' • i cada uno el valor que quiera. 
P í o . X . - R l ? g i « Ign i s Ardeas, pater 
l^ i -n l i R o m a . - G l o r i a perpetua, a 
f***0 ^ o r Pío déc imo.—Cobierna 
, ".^,c-0 Ardriente» padre del pueblo 
7 Rwn".--Gloi-hj para siempre a 
B u i t r e Señor Pío X. 
. Paulo V I . - E n «ij ih-i , , (ie p o ^ . . 
i r * t f Silt:if"a.e sóbeles saevis-Hina.— 
P^tí«.,rno Padre Paolo sexto. La i la-
3 ' /egal! He aquí la. "Religión de-
y b. raza, e runl í s ima de Sa-
wnás .—Nuest ro S a n t í s i m o P a d r e 
V r - 1 ^ l ' i - fa Liga i tahana! 
": X I — E n «Pides in t répida . , el 
M*™\»U*, victoria saucta 
, l:- ' ' ' ,a!-,San,lísi,1],o Padre P í o 
^ n n o . ^ d l l aMa . Pede a meri-
T1- '"''la santa! 
. j ; : ;"l"í la «Fe intrépida. , y la ma-
1 ' 1(1 v¡l',",-i;i sania se-
^ ^ ^ N u e s t r o San t í s imo Padre 
^ . a C f í rtal,Ía- Ql,e ía M le en sus m é r i t o s ' 
t o r ^ S X V I L ~ T U * 
^ ¡n i ^ T - 0 r"ilis ,i(X'tor' 0 
¿ T ^ - S; ' lve G l ' ^ r i 0 
Pa. f * m o - S a n t í s s i m o , 
T i l ores el "l 'a^h' i- Angélico' ' do 
Loma, iib doctor benévoln. P a d r é ¡n-
dr^igeriitísíinq.-í Salve ^regor iq X V I f , 
Padre Sanio Pasbo' m^-esario. 
Paulo VÍL—A,ve, dp¿Íp « P a s l o r 
Xaiitaque,) poipnli romaJlj p ruden t í s -
• íiim-.— .Santíssimo P a d i - Paoln sotti-
mo. Durwjqe revinula pace pura. 
Sadud, sa.bio d'asl^r)) y priid"nlís.L 
mo 'd ia i i la i . di'l purbln romano.— 
Nneslro SanlísiiiKr Padre Paul-. V I L 
lie ájquí pues devuelta, la paz per-
fecta.; 
«demente XV. -Ke-e « r í o s I-dorum» 
OOCiB lAmijn p á i n a o virtub's; em'onans 
s a n c t ¡ s - i m a q u e in Dcniino p r a e d i c t á 
S;:iití--:¡ii!o Patre ni sli'o Í.I Mnenle 
décimo qninto. Tu I^oinm, l iglia sua. 
veiu-ra i l re pacifico. 
He a q u í la d lo r di- las limes, he 
aqu í ,cl l i r io coronando las vi i ludes 
de su patria, y lo- actos s a n t í s i m o s 
predidios en I S e ñ o r . — X m s l r o San-
l í .dmo Padre í demen te ' X \ ' . dd'i, Ro-
m a , l i i ja suya., ven, ra al l !e \ . 
Pío X1L—«De meiüe' .ale lunac". Pa-
pa .procedii a Derlore divino mi-sns 
Reman.—Sii.lve, amore Padre nós t ro 
PÍO due'di'ileeiuio, ioí ; ! ia lor i ' sanlissi-
mo, pl-esiinta vie l ima. 
•'De la. mitad de la luna (;.de los 
pa í s e s de la Media Luna , de Tur-
quía , por ejenpilo?) proceda esle Pa-
pa enviado a Roania por el Doctor d i -
vino.—Salud a nue ' i ro muy amado 
Padre Pío X I I . s a i d í ' s i m . i mediador, 
.futura, viel ima". 
('rregoJMo XVII.—«Da labore muís» 
oiMf.ima t.^rra dícVcíam páiéí.prís sa.ne-
I {S s i m i greg e.i n e i • u t r i t.—S a n t íss i 111 o 
l 'adie Gregorio déeimo octavo, Pre-
te tu t to ani)iniira.bile. 
MiU'ced a una ex,-d(ntc «labor del 
so,bi. la tieri'a alim-n1:i el re le iño. ab-
negado de un ipastor san t í s imo ;— 
•Nuestro Saidísiui í) Padre Gregorio 
X \ d l L saeeidole admirable. 
• fjé&D Xl \ ' .—De gloria oüvoe» Do-
nnni , o quaalis paei l t r . o ¡ juan óm-
nibus pastor.—Papa León o quattor-
.dioessimo. monarea. v i r i l e . glorinso 
domino. 
. ¡Olí! q u é meiisajei-o de paz de la 
"gloria del ol ivar» del S e ñ o r ! ¡ O h ! 
q u é pastor tan lleno de bondad! E l 
•Papu.^León X I V , monarea enérg ico , 
gloi-ioito doiminio. 
Padi'Q', u l l i m " Papa .v -4ü hac cíeso-
E L NUEVO PAPA 
MAIMMD. ( i . — E n a l Qiiíiiskorio de 
Estado 93 redlbió efttfl m a ñ a n a un r a 
<lifo (Je Rcimi.i dando cuciiita de la 
eleeciiVn de nimevo PontíficiS. 
Esl i hia recaíido soibu't̂  el airzohispo 
idi8 Miilán, ni(jin:veñ(¡'i' l i a U i . que en 
la. actuailida.d cuanta 65 a ñ o s de» edad 
E l naevo Papa, t o m a r á el nombre 
de P í o X I . 
Su. p. rsV'iialiihid >••• hfl d-. s l a ihd , . 
Khmi 'pre |M>r su v i r t u d , por su "ciien-
GÜiai y por m amoir a Italiia*. 
•So .iMciherda qiiie al. entrar este país 
•en y l i ' r r ' i nedra josi lanip u-joS Ge» 
tofíéék, rnonsenor Raítti-, que enimi 
ee-, no c í a c i,rde.iMi.l, diijo que S^rtflá 
mucilhísiiniio <pi:i' eil peso de los afina le 
¡ l i ipidieia COgar nn l'U'SÍil. 
¡VA oaiHiemal Rat t i luivu') en d pue-
l«loi de l ! > i'i. de la, a ndi id ii icesis dfi 
^fib-J'i. el .día ú l l inio dfe1 anai^o de 
Í857: 
ilac'o ailgiuno^ a ñ o s diiligió la Bl-
Ldñiotóoa V a t i é a ñ á y Ja IMblioL-ca. Am 
bioMiana, da,! id o pruebas de una 
gran cuillura lit-er;! ría y de su s:i.bi-
ditW ta] que fe ce.'iqnislai on nn pu -
iprecimiine'nite en t r i i los ^ c n É a t o e 
eu.lluíale;, ú-. Ivuropa. 
D .-'pinV; Uñé m o ; i i - e ñ c : r Ib-itti, -a 
ra íz áiQ declaraa-se la indepcndieicja 
<!'• Pebaii'i. mmi-io en N'arsovia, ar-
(iiiiid,'i('ee<is qjqiB d ir igi i ' . cbn gran ¡n-
lelig nci.a, y amor. 
I'.M-A II.VIM'MUS 
RdMA. (i.—A las once y trointa y 
-ttliG'S de es!;)-, m a ñ a n a , Gil enorme g..li-
t io e ia/eioienlo eui la. plaza del Val i -
cano vió selir par la ciiimenea de la 
Capi l la Sixtiua un-, hnmaireda bla.n-
c;».. s^ña,] d- quv ha.bia. sido elrgiido 
Papa;. 
iLa grata, nueva, fué promnlgada 
dleiSídie un balcón del Vaticano, anni i -
oiándos-o qme el C.-ne.lave babáa ,a „ 
gido paia. sucésoi- de D ^ K - d í i t o XV 
ál cnnlciia,! mons iíloir Aipiiles Ratt i ; 
erzobí^po d(. yiib'in, ; 
AÍAS DETAJ.LI 'S bíEjt ELEGIDO ' 
LOMA, t . — ^ l o n - c ñ o r Ratt i so dis-
lingui() duiante su carrera, ec les iás-
tica por su d a r o talento y [ io i s i l 
gran ene rg í a . 
Despué'- de haber sido prci'.. r io de 
la bibl iolf .a i Audirosiana y de ¡a del 
V a ü c a n o durante el P(Mi.tiíicado de 
I^ío X. fué uno de ios m á s activos 
agentes que tuvo L-mediclo XV en. 
su obra de piedad durante la guerra 
Europea. 
En pago de sus servicios, Rcnedic-
to XV le designé» para la Nuncia tura 
de Varsovia en 6 de j u n i o de .1910. 
E n su mis ión . cuniiplió exceleute-
niiadr', adquiriendo su figura tal re-
lieve (pie el venrable BepeáiQÍO .XV 
le noniibró cardenaJ y ai'zobispo de 
M ü á n el d í a 13 de jun io , del pasado 
año . 
Era, pues, uno de los cardenales 
m á s modernos y este -puesto le ocu-
pó en suslilueion del cardenal Fe-
rrari-. 
Al trente de su a rcb id iúces i s conti-
n u ó su labor, llevando a cabo una 
extraordinaria obra social y reli-
giosa. 
L A CPARTA VOTACIOX 
ROMA. (!.—Ayer, a las cualro de 
l a tarde, tuvo lugar la. cuarta vota-
ción negativa. 
Se dice que en é s t a el gn ipo (¡as-
pa r r i tuvo 31 votos por *>') ei con-ira-
l l o . 
Este resultado, anunciado 'al pue-
blo por una densa columna de humo 
negro, c o n t r i b u y ó a aumentar la an-
siedad, pues el gen t ío esperaba muy 
ji!~tiO.•adámente conocer de un mo-
inento a otro el nombre del elegido 
para regir la Iglesia. 
LA P R I M E R D K X D I C l n X 
ROMA, C—A las Í Í £ 3 minutos de 
l a m a ñ a n a , una coluniiiKi de linmo 
blapqm.cino dio a conocter ay-e la vo-
t ac ión vei i í icada. h a b í a dado resul-
tado. 
Poco después a p a r e c i ó en la gale-
r í a exterior que da a la plaza de San 
Pedro el nuevo Pontífice, quien ben-
d i jo a la mu l t i t ud . 
EJ momeido de la bendic ión . fué 
verdadei ament-- omocionaiile. 
La n!uche.,duml»re se anod i lh ) . 
miei'lra.s que las campanas dr ludas 
las iglesias repicaban sin descanso. 
El paso por, la ¡daza de Salí Pe-
dro y v í a s adyacentes era material-
inenle imposiPic. 
A l aparecer en eJ balcón Pío X I las 
tropas r indieron armas. 
DP.TALI.KS i d d . ( ; ( ! , \ (d ,AVL 
ROMA, G.—Por noticias autoriza 
das so sabe (pie en el Cónclave, des-
de la pr imer vntac ión , se advi r t i e ron 
dos: tendencias, una de ía derecha, 
representada por aioméeñor Mer ry 
del Val . y otra t i - la izípi ierda, a CÜ-
yo l'reide figuraba & cárdena,! Cas-
pa r r i . 
Como las fuerzan estuvieren equil i -
bradas y ninguno de los do-s grupos 
centaba con la m a y o r í a al 'solula, 
em| czaron a somir o l ios nombres. 
Kslos eran apoyados en la signieii-
to forma : (d de la derecha, a. monse-
ño r De La Ponlaine; el del ceniro de 
la d,ereelia. a m o n s e ñ o r Laurcn t i , j 
el de la izquierda, al arzobÍS | íO tle 
Mi lán . 
.11JRILO EiN ROMA 
ROMA, (».—-AI conocerse el resulta-
do del csci'utinio el júbilo, en luda La 
capital flíé indes.criplible. 
Se formaron manlfeslacumes que 
recorrieron las calles vitoreando a l 
elegido. 
LOS periódieo-- publicaron edieiniie^ 
especiales, que se agotarnn raji ida-
inente. 
L A NOTICIA DENTRO D L L 
VATICANO 
ROMA; 6.—En el QKxínentó de la 
prm-.l.amaciim el mariscal del Ciuicla-
ve se hallaba en una de las icrrazas 
del Vaticano, desde la cual se podía 
divisar la chimenea de la capi l la 
Six l ina . rodeado de varios d ip lomá-
ticos, entie LoS que Qe contaba-el em-
bajador f rancés . 
M enlerar.-e ©] m-arisca,l del nom-
bre l i d nuevo Pontífice, e x c l a m ó : 
—E! mismo quo yo h a b í a pronosti-
cado. 
HOY HARIA LLEGADO OTRO CAR-
D E N A L 
ROMA, l>.—El cardenal W i l l i a n 
O'Conell. arzobi-po de Ros-ton. llegó 
esta m a ñ a n a , solicitando inmediata-
mente ser admit ido-en el Cóncla've. 
E l Ca.marliengo accedí»'» a ello, 
abriendo bis puerlas, que fueron ce-
i r a d a ; iuinedialauienle de ¿ u paso. 
De t o d o ello se levanto el acta co-
r r c - ¡ n i i d i ; :ile. Iiacieiido conslar exac 
lómen le la hora, minutois y segun-
dos tanto de la, apertura, como de la 
clausura. 
E L PAPA SE DIRIGE A L M L N D O 
CATOLICO 
ROMA. íi .—Por orden del nuevo 
¡pontífice, el mariscal del Cónclá-Ve, 
p r ínc ipe Chigi Alba n i , l ia dirigidí» a 
todo fel mundo ca tó l ico por media-
ei- n de la Agencia ¡sfefacá la siguien-
te (oninni- a c i ó n : 
"Su Santida.d Lio XI , con todas las, 
reservas en i'avor de los deivciias in-
violables de la fglc&ki y le la Santa 
Sedie, derechos que ha jura-lo delen-
der. ha dado su primera bendici'-n 
d^-!e el uaicóíl de ¡a plaza de San 
i ed.o, '•on la h a e n n ó n par t icular 
de. quo osa •b»ndiición se dir ige no so-
lo, a las personas presoni-as ni al pue-
bb' romano, sino a todas las nacio-
nes y pueblos de la t ie r ra , para que 
ü- ve a,l mundo entejo l a exj>iesion 
y ©I anuncio de los deseos de pacili-
cación univeisa,! que Ionios sentimoa 
y ;Mi!ieiani.os." 
A X t . \ < d . \ . \ i w d , n A L PI L L L O 
ROMA. (>.—Momentos d e s p u é s de bi 
pi i ' e l amac ión . un cardenal, acompa-
fiado d e d n s maestro^ de eeicmo-nias, 
apareei(- en uno die lo- baleo,¡es que 
d a n sóbre ta plaza del Vaticano, y 
con voz d a l a d i j o : 
«Habc-mus P< utilice al Cardenal 
Ratt i , que ha tomado el nombre da 
PÍO NI-
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E N E L C I R C U L O M A U R I S T A 
Ü Ü V E L A D A 
-bd donilugo, día 12 tkd presente 
tíHC-S, a las cinco y inedia de l a taiUde, 
se ce leb ra rá una ¡m,port.a.n.te velada, 
eii r | sa lón teatro d/ej Circulo Mau-
risba. 
lisia velada estará, a cargo- de• l a 
nolable agrupacHin a r t í s t i c a Pen-da, 
rpie l i a cobechado lUlUÍftlIpS aplaniyos 
en su brilllante acinajei^n. 
La. veihula, como las otras <juc SO 
hiuiti c b'l iedn. es en honpir de la M u -
tual idad Obreina Mauirtóta. 
Se p o n d r á em escena' una 'üomeir iáa 
de imuieiSItrp! (S'dirañablio úSkfk&Oí?. d-i»in 
Aíntoniiio Moi illas y Jas gr-aciosíshn-as 
obiras t i lu ladas «El poerveatír del n i -
ñ o - y «Lia famil ia de la Solé, o el ca-
sado cas:i qu ie re» . 
Paira (pie nlingim. in-ntuailisla se 
qued" sin presenciar ta.n hnporlante 
vciUnda, é s t a se repeliiiú ti l . , doiniiiii^o 
siguiente. 
A éetia ruiu iidi p ia l rán asistir lo9 
se,dio's dfeíl iiúniicro 1 ail 125, los cuales 
pneib íi pa-ar a recog.er las invNa-
obme-- dos poir niiuitinaillsta), exigTén-
dos". la. p r e s e n t a c i ó n del Mtiinio re-
cibo. 
Anguramos a la. siniipática agitó 
p e c i i M ' m . l l . e l K H a:p | . ; iUS(iS. 
- / W W W W W W W W W V V 
U N A S U S C R I P C I O N 
Para la familia de Esleban 
Galonso. 
Pa la esta pobre fa-m.iliia diel po-Sca-
dbir a.rre.b.atado d í a s pasados por UStm 
plliá freiiite a Caibo Mayor , roci'bimioa 
ajyár la siguiente ciautidad: 
(ioazallín y J o a q u i n í n Bedia, 2 pe-
$>eta& 
Tota l racfibid-i h a d a abora, 172 j>,o-
selíjá 
«WO Mf.-PAGIlflt »?, E L . - R U E B L . O C A N T A B R O f ut FEfBRERO 15» ^ 
L a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s . 
, Con toda tranqii iJ idad, debido a las 
fi(:f'rf.adisinTas medidas adoptadas por 
i©! ¡señor gobernador c iv i l , se cel6bf% 
í-au Jas elecciones éil pasado doniingo. 
E l d í a fué m a l í s i m o , pues hizo frío 
iy no cesó 'de llover durante las horas 
ü íab i l i t adas pa ra l a vo tac ión . Esto, 
como es na tura l , re t ra jo a los elec-
toras, especialmente a los de las de-
jréfcihais. 
Se p ioduje ron incidentes de escasí -
<>:uua importancia, en el sexto distr i to, 
anciidentes que quedaron solucionados 
apwia.s isin l a i n t e rvenc ión de l a fuer-
za p ú b l i c a . 
En gieneraJ, el día. electoral se des-
lizó t ranqui lo , debido, en gran pacte, 
como decimos, ia las pradeiitss medi-
das adoptadas por la. superior auito-
j í ldad c i v i l de l a provincia . 
Pa ra in fo rmar debidamente a. nues-
itms lectores del resultado de la l u -
cha creemos conveniente hacer el re-
l a to correspondiente por el orden nu-
m é r i c o de los dis t r i tos . De este modo 
3a a t enc ión del lector no se extravía, 
y ladquiere, con una r á p i d a oie ; i ' l . i . 
Jos datos q u é en pr imer t í r n i i n o lo 
interesen. 
P R I M E R D I S T R I T O 
En este dis t r i to estaban considera-
<lcs como tr iunfantes, d e í d e los p r i -
meios momentos, las candidaturas 
maur is ta y cons-rvadora. De los can-
didatos republicano y ccanunista. i n -
dependiente S3 s u p o n í a , desde luego, 
que q u e d a r í a n muy por lo bajo en ta 
vo tac ión . 
Así fué en efecto. 
El candidato mauris ta elegido, es 
nuestro querido amigo don R a m ó n 
Diez Velasco, q u e icomio sé sabe, ha-
b í a representado el •misino d is t r i to on 
.el Ayuntamiento . 
SEGUNDO DISTRITO 
L a lucha a.quí era m u y enconada. 
Los eloirnenitos conservado'.-cs habian-
«o dedicado s in cesar y duranKr- mu-
chos díy.s ¡inte» de la l u d i a a sm:-
b ra r la d i sco id ia entre los candida-
to •; de nuestra c o a l i d ó n . 
Pues bien; a pesar- de ello, t rmnfa-
ron los señe-res Jado Canales y Alva-
rez San M a r t í n , dd Centro GatÓMje^ 
ni primero, y d e m ó c r a t a el segundo, 
v. como es sabido, apoyados por la 
coa.lici'.n de niaurislas, ca tó l icos y 
<i ¡iióci-atas. 
• T r i u n f ó t a m b i é n el a l i nda r-eñor 
Iby-alcs y quedíu-on- deirotados los 
candidatos ' consiervador y reimblica-
no. 
TERCER DISTRITO 
La l u d i a fué cnconadÉsi ina , como 
deéde hace bastante t iempo ai o se ha-
bía conocido. 
Sé presenitaba a la e lección nuestro 
ü l iado de! Centro Cató l ico don Ra-
fael de la Vega L a m e r á , que perso-
nalmente goza de grande? s i m p a t í a s 
por sus excepcionales dotes de inte l i -
griicia. y austeridad, y t r i n n í ó d. i ro-
tando al conservador s eño r Goiordo. 
Durantie todo el d í a hubo gran ex-
]:ecia( ¡< , ! i par conocer eil resultado de 
la v o t a c i ó n en este distr i to, pues. 
< iM!- ' . id. ' rándole como suyo los con. or-
va dores, l i a b í a n h e d i ó grandes ajpues-
las de que a su candidato, le sóbrá-
ban 150" votos. 
CUARTO D I S T R I T O 
No menos enconada fué l a lucha en 
d dis t r i to cuarto, que, como es sabi-
do, v e n í a siendo feudo de republica-
no® y conservadores. 
Pero Jes cledoTcs, en e d a ocas ión , 
se decidieron por la, candidatura del 
s e ñ o r G a r c í a Gav i l án , mauris ta , can-
d ida tu ra que t raba jaron con g r a n en-
tusiasmo, perseverancia y acierto don 
Eduardo P é r e z del Mol ino (hi jo) , y 
otros comdig ionar ios que le presta-
ron eficaz ayuda. 
Podemos aisegurar, sin 'que haya 
quien demuestre lo1 contrar io , que los 
mauris tas no meitieron ni u n solo bó-
l ido n i compraron u n solo voto; es 
decir, todo lo contrar io de l a conduc-
t a observada, por los conservadores, 
a los cuales se les protestaron mu-
chos votos de bólido-. Por este mot ivo 
fué detenido uno de1 Jos individuos 
que in t en tó «bolidear» a favor de 
los conservadores, d d : nción que se 
llevó a efecto -a instancias de les re-
publicanos. 
El resullado de l a l u d i a en este 
dis t r i to fué el t r i u n f o en | r imer l u -
gar d d candidato mauris ta , iruestro 
querido amigo don Pedro G a r c í a Ga-
v i l án , y . del conservador, siendo^ de-' 
r rotado don ELsofredo Garc í a , quo 
desde hace muchos a ñ o s venía, repre-
sentando d distr i to, donde no se pn».'-
ete negar que cuenta con muchas sim-
p a t í a s . 
QUINTO D I S T R I T O 
Tand i i én en este distr i to h a b í a g ran 
• echa, per los muchos candidatos que 
iban a la c l e c d ó m 
X u e s í r o aliado d d Centro Caíól ico , 
s eño r Herrera Oria, efecto de "enfer-
medades y ausencias, tuvo muy aban 
donado d dis t r i to , d e b i é n d o s e a esto 
su derrota, pues l a coialfdón de niau-
ristas, ca tól icos y d e m ó c r a t a s cuenta 
en d qu in to dis t r i to con elemeintos 
sobrados para hacer t r i u n f a r a un 
candidato. 
E n este d is t r i to t r iunfa ron un re-
publicano, un reformista y u n Con-
servador, siendo derrotado otro. re-
publicano. 
DISTRITO SEXTO 
Para todo ol mundo era u n a enig-
ma este distrito'. Las personas m á s 
habituadas a los tramojos electorales 
no s a b í a n a qué atenerse. 
Se presentaban cinco candidaturas 
do tres nombres y solamente cuatro 
h a b í a n de ser los elegidos. 
En el si .xío d is t r i to es donde m á s 
deniisntos cuentan los sociaJidas. 
Teniendo e d o en cuenta, desde p r i -
mera hora se vió que la coal ic ión de 
reformistas, romanonistas y conser-
vadores h a c í a n adiinirabie uso de la 
a d q u i s i c i ó n de votos, teniendo, ade-
m á s . organizada p e r f e e l a m e n t é Uña 
sección de ból idos en abundancia. 
Para lodos fué - una sorpresa el 
t r imí fó de la candidatura mendona-
da, dis La que, a, excepción de uno de 
sus - jud ida lns . todos sus nombres se 
cen-bb-rabun derrotados desde pocos 
d í a s antes. 
Fueron, pues, elegidos los candida-
tos do l a coal ic ión romanonista, re-
formista y conservadora, y u n «ocia-
l is ta . 
S E P T I M O D I S T R I T O 
Eíi é s t e fueron, derrotados los can-
didatos repoiblicano y socialista, sa-
liendo t r iunfantes nuestro al iado del 
Centro Catól ico, señor Lainz, u n re-
formista y el conservador. 
O C T A V O D Í S T R I T O 
E n el octavo dis t r i to , en el de los 
pueblos, luchaban u n romanonista 
aliado a, u n conservador; un demó-
crata y' u n mauris ta , t a m b i é n alia-
dos; ñ n comunid-a o independiente y 
un ¡•epublicano. 
E l resultado do esta l ucha ha sor-
prendido extraordinariamente, ' pues 
de ella sa l ió derrotado nuestro que-
rido amigo d s e ñ o r L a m e r á , por una 
insignificarLcia de votos que tuvo so-
bre él el comunista. 
A decir verdad, nadie c r e í a en la 
posibi l idad de esta derrota; conocidas 
las excepcionales condiciones del can-
didato y los elementos que le ajioya-
ban. Pero l a verdad es- que algunos 
de ellos se d u r m i e r o n en los momen-
tos m á s precisos y que las fuerzas 
de las-derechas no respondieron co-
mo era de esperar. 
L a derrota de nuedi-o querido ami -
go y corre l ig ionar io ha sido m u y sen-
tida por todos los elementos sanos del 
d is t r i to en cues t i ón y da Santander 
entero, l a m e n t á n d o s e que los conser-
vadores, a quienes sobraban, muchos 
votos, hayan a y ñ d a d o al t r iunfo de 
u n comunista. 
T r iun fa ron , por lo tanto, en los 
puc-Jdos, u n comunista, u n romano-
nista y u n conservador. 
U N B R E V E COMENTARIO 
Se ha hecho notar en esta elección, 
de modo inconfundible, d gran em-
puje dado por las derechas, que, a 
pesar de estar divididas , lograron 
sacar t r iunfantes un n ú m e r o grande 
d© candidatos. 
T a m b i é n mierece que se cite, por su 
especial s ignif icación, que confirma 
el t r i un fo antes expresado, el ba jón 
enorme que h a n sufrido los republi-
canos, obteniendo solamente el t r i u n -
fo de uno de sus hombres. 
A este respecto se recordaba que no 
hace muchos a ñ o s el part ido republi-
cano c o n s e g u í a m a y o r í a en el Ayun-
tamiento. Ahora, y por l o visto,- e s t á 
l lamado a, desaparecer de las luchas 
oled oral es. 
De nuestra coal ic ión han triun.fa.do 
seis candidatos, siendo de notar la 
perfecta a r m o n í a que ha habido entre 
todos ellos. 
T E A T R O - R E D A 
E m p r e s a 
" F r a f l a " 
eompafíía dramática tía Ricardo Puaa-Primera actriz, Celia Ortiz. 
H o y , m s r t ® ® , T d e f e b r e r o 
A L A S S E I S Y M E D I A . - ( 7 . a F I T N C I Ó N D E L 2.° ABONO) 
E S T R E N O de la tragedia en tres actos y en prosa, original de Carlos Arnichep, 
e s s a v e i X 3 C o b ^ c ; o n e ¡ 
Gran éxito en el teatro de la Comedia, de Madrid. 
A L A S D I E Z Y C U A R T O IgggSS I T O j L I í O M O L I D I ^ O 
Continúa abierto el abono P doce funciones, para finalizar la temporada de 
Ricardo Paga . - Horas de Contaduría, de once a una y de cuatro a siete. 
' • m LOS COBRALES DE 
B U É L N A : : : : : : : 
La. lucha en Los Corrales de Buel-
na t e n í a un especial i n t e r é s , . porque 
l a d i r i g í a n , en contra de nuestros 
queridos amigos los s e ñ o r e s Quijano, 
un diputado por l a c i r c u n s c r i p c i ó n y 
un senador por Santander. 
E i resultado de. l a contienda elec-
touaO en Los Corrales era esperado 
con expeda M M i i , y al ser conocido, se 
le r ec i l dó . con franca s i m p a t í a . 
A ] >ar de los esfuerzos llevados a 
pabo por los parlamentarios antes ci-
tados,' las elecciones en el menciona-
do pueblo cnii í- l i tuyeron u n ruidoso 
t r i un fo para nuestros queridos ami-
gos, puesto que resul taron elegidos 
cinco candidatos mauristas y un so-
cialista-conservador. 
Por /cierto que hay un detalle cu-
rioso respecto del d í a electoral en 
Lets Corrales, y es d de que u n aficio-
nado a l a fo togra f ía amso obtener 
una placa, isegitin nos cuentan, del 
d iputado referido, paseando con el al-
calde sodal i s ta . No lo pudo conse-
guir , porque aqué l , a d v é r t i d o , se me-
t ió r á p i d a m e n t e en su ¡automóvil . 
Lo-« candidat ív- nranristas t n u n f a n -
1; • f o n : Don M a r t í n Saiz,- don Mau-
r o Turieil, don Vic tor iano Gut i é r rez , 
don José Cagiga.l y don M a n u d V i -
l la lba. 
'SAiNTOÑA.—Em e^ta viil la las elec-
donea transen rriiciron dientro de l a 
maye ir tru.nqiii/iiLidad, siendo enorme 
d trioinfo de l a eandildatuira m a n r i - -
ta, qiuie, ciansiiguiiió cuatro puestos. 
Loa iciainidiidatos degiidos han sido 
ios siguiientes: 
Diiatniito Norte: D o n A g u s t í n Fra-
gua,, clon Pediro C a s l a ñ a d a y don Pe-
d r o Vaillie, mauris tas . 
Don Gregorio V M a r i a s , republi-
carno. 
Di s t r i t o Sur: Don • Angeíl Blanco, 
niaiiiriista. 
Don iFrancisico Albo, m o n á r q u i c o 
nnidepenidiiente. 
Don Angel B a r redo, repaiblicíano. 
SEiLAYA.—Como r e c o r d a r á n nues-
tros leiototres, en Solaya nadi© q u e r í a 
flor con.ciCiia.1, a pesar da estar aquel 
Ayuínitamiiisnto ail d í a en sus pagos y 
en nina s i tuac ión económiica envidia-
láe . 
E l gobernador ouideinó que se pro-
dedliiese a l a d e i o d ó n y que los que 
re-niltanen elegidos oumplieslEin con 
sius deberes ©diililoioa. 
Puiea bien, verifiieaidias anteayeor 
lad eleieaicaiicá resuíltai'an' deisi.gaadios 
los sigoifontea vadnos: José Mam'a 
Cobo Ba,rt |uln, Miarc'osi Saiz y Sá inz , 
Itanw'oi CSafraJI F ie rnández y R a m ó n 
F e r n á n d e z Sáin¡z. 
ARENAS.—iDos conservadores, dos 
iiadap^ndillentes y dos mauiristas. 
AiRGiONOS.^Dos coní le ivadoi 'es y 
x m demócrata. 
CASTRO U R D I A LES. —iS ei s con. 
sorvadores y tres independientes. 
CORVBRA.—Cu atro consei-vadorcs, 
u n ILberal y un iiadep'?nid,i,e*ntc. 
ENTRAMBASAiG U AS. —Tres con-
seiivadares. 
HAZAS E N GESTO—Tres ocmsijir-
vadores y u n l ibera l . 
•LABiBDO.—Un conítervadica', u n de-
m ó c r a t a y cinco indep'eindientes. 
LIEBGAiNES.—Tres congei'vaidoros, 
un libonal y u n mauirV-ta. 
LIMPIAS.—Tres ciomsai'vadores y 
u n n iaa i rMa. 
MERUELO.—Dos consea'vadares. 
MIENGO.—Tres coneein^adoros y 
dos dcmóGra tas . 
POTES.—iCuatro conservadOii''es y 
un ' liberail. 
REINOiSA.—(Dos conservadoras y 
un reipubi'iicano. 
R I V A M O N T A N A L MAiR.--Do9 con-
senvadorcig y tres liibarales. 
iSAiN M I G U E L DE AGUAYO —Tres 
ccinsorvadoires y u n inidapéndlienite. 
•SOLORZiAiNO.,—TwS iconaervaidiOii-es, 
u n demlócrata y üin maudsta. 
TORRELA V E G A — T r e s cionsaiiva-
dores, u n lib'iea'afl;, itras rapuibliicanos y 
un. c a t ó l i m 
V I L L A G A R R I EDO. - 'C inco oon^ar-
vadiores. 
ASTIiLLEiRO-GUARNIZO.-^Dos con 
servadores, dos liberailes, u n catól ido 
y un empate. 
Ea;lta.n a ú n detalles de mndiios 
pueihlos. 
G r a n C a s i n o d e ! S a r d i n e r o ^ 7 
A L A 3 CINCO Y M E D I A . - € f i n e m a t 6 g - r a f o . 
I M ^ E ! 3 E I I A . s ^ e d s 0 p S 0 s D I 0 
V a r i e t é s : P I L A R A L O N S O , b a i l a r i n a 
6 R A Z I E L A , c a n c i o n i s t a 
T R I U N F O DE L A C A N D I D A T U R A 
M A U R I S T A 
M A i G R I D , 0.—Pocas veces ha habi-
do en Madr id tanta a n i m a c i ó n elec-
to r a l como en el d í a de ayer, a pesar 
de que no cesó un momento de l lo-
ver. Se puede decir que votó el 70 por 
ICO de los electores.' 
No hubo n i n g ú n incidente digno de 
m e n c i ó n . 
E l t r i u n f o fué verdaderamente cla-
moroso para los mauristas, que de 
doce candidatos que presentaron a l a 
ha 'aa, en candidaturas cerradas, sa-
r . i n n t r iunfantes a diez. 
Los liiihci alefí de todas las tenden-
cias consiguieron siete puestos; los 
conaervadoros, dosj los republicanos! 
dos; los indeipendientes, dos, y los so-
cial i si as, uno. 
Efl rad ica l s eño r M o r a y t a y el so-
cial is ta S'3ñor Largo Caballero fueron 
derrotados en los distr i tos de Sala-
manca y C h a m b e r í , respectivamente. 
MAS D E T A L L E S DE L A LUCÍHA 
M A D R I D , 6.—El eiUnsaiasmó en las 
eilecdones d d domiiingo ha correspon 
dlildo, iconuo só&mjpiííüi, a los inaurüis-
tas. 
P a r a cubr i r 24 puestos se pi'escin-
t aban 87 ciandiiidatos. 
Con «i iieauiltiado' de la:sa eleodones 
do ayer, que y a t a l eg ra í l é a pi-iimiera 
hora., el fu turo Ayuntaimientoi qucida-
i-á constiiituído por 16 mauristas, nue-
ve libeirailas, cinco áflbislias, cuaír 
canserviadomes, tres reiformiiistas. M 
co sociialliiistas, u n coammlsita, ^ ^ 
bsirail indiapendáeiate, dos inicte]>,a 
dii:Dnt,efli y u n ciüerivisttia. 
E L GOBIERNO SATISFECHO 
M A D R I D , 6.—Las noticias quo ^ 
t ienen de l a d e a d á n en toda Espa,v 
aicusan traniquilildiad y del p a s u í f i ^ 
se miuestaia m u y satiílfecho el 
ti-o de l a Gobernac ión . 
E N BARCELONA 
BABCELONA, 0.—Las daccicnes Se 
luán veiniifiiiciado sin n i n g ú n imciid:^ 
diigno día mieinición. 
Se ipraciticaron algunas dsteaicio.1 
nies, pero poa- causas de poca manta,1 
H a n tr'iunifado 17 regional isi^ 
con los icair.iia'jas y monái-quícbs, y j 
o d i o ra dio; ules., 
De l a IJinnóm M-ÓniiáiíqjUBCíi mii&p®. 
diente no h a sailiido ningi ' in candiJ 
áaáo. 
En el d is t r i to quinto hay mpai) 
ontn) u n íeigíónailástá y un refor-
mista,. 
E L T R I U N F O D E L GOBIERNO E.H 
M A D R I D ' 
La caá'ácteiristaicia, dé las cleotíones 
vv?ii-iiifíicaidas ayer en és t a corte ftíe'd 
resonante t r i u n f o obtenido por ¡os 
miauirastas, iquia día' once candidatos 
sailiea-on eHeigidcisi d i'-'z y eíl dicnTótailo 
iO' fué SjóJo por siete votosi. 
Los irciprdibiLilclaínas fueroín demla-
dos en todia la l í n e a , pues no saca-
r o n absoluitaanente n i n g ú n candida-
to' trilunífamte. 
Iguiailaniente sfufniieron u n grave de-
sastre los sóda l ad . a s ; que sólo i 
viea'on u n ])uesto. 
Los r a p u l P í c a n o s piietendían exjJi-
car su' desasti adnacán.doilo a la des-
u n i ó n da republicanas y socialistas,. 
Dicen iqua lo sficédido daba sarw-
1<QS de e n s e ñ a n z a para, l o futuro. 
DETENIDOS E N LIBERTAD 
H c y íwLni djdo puestos en libertad] 
todos' los " d.etfenidos" VVyer con rictivo j 
de las indidiencias de l a eliacdón. 
L a m a y o r piarte d» d ios lo fueron] 
p o r s U p l a n t a d ó n del voto'. 
U L L E D , • DERROTADO 
BARQBLONA, 6.^U.n dlstalle mur| 
signiricatiiivo día l a e la t ídóa iimnid-
pail vonlficaidia ayer fué la denrotíJ 
dal «doadiari dcil 'comu.niii.sni0',, seBorj 
UiDlcid,. 
E N V A L L A D O L I D 
VuAiLLADOLID, G.—La caraciterí3Ífi| 
ca de la.s eleciciones de concejales ha 
dido' al triumifo de la caaidiidatura WM 
mianon.i'sta sotaio l a apadriiaaidia p \ 
don Sanrtiiagoi Alliba. 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 6.—En l a dodción vftj 
r i f i c ada ayer h a n t i iunifado un c!ê  
vújsta, siieta ccriisnrvadorss, un jainús-
ta, daca republicanos y tres iiidepan-j 
dilcntesL 
E N V A L E N C I A 
ViALENCLA), 6.-iI-Iian salido, trina-1 
f antes en las eilacaíones de a ver (tô J 
aieipubilioanos au tónomo^ , ' üoS í 
pendientes, tres albistas, un roaBá^ 
niida, dos congoiivacloiMc- y des câ j 
l istas. 
E N M A L A G A 
M A L A G A , 6.-^En| v a r í e s d a ^ % 
'de e s t á capiitail no han podüdo con-
tituiirsa las Mesas, por ciuyo rüoúm 
il'a d e o o i ó n da verif ioará. eil itáé^l 
loa.; 
EiN L A CORUJA 
'liA' CORUÑA, G.—Han rf iS# 
yicáioiriibBos m l a aloicdón de 
jales veniifilcaida -docs repulianM 
A N T O N I O A L B E B D l 
C I R U G I A GENERAL 
Especialista en partos, enfern*6 
des de l a mujer y v í a s urinarias-
Consulta de; 10 a 1 y de 3 a ^ 
A m ó s de Escalante. ÍO. 1.0-Tel. ^ 
c irdo l u l z i i f 
CIRUJANO DENTISTA 
De l á Facul tad de Medicina de 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 
Alameda Pr imera . 1.—TeléfoD° 
Joaquín L o n i í í e r á l 
ABOGADO 
Procurador de los T r í b u n ^ 
.VELASCO, N U M , 18.-SANXA^ 
¡ 0 * F É B H é R O D E VJIÍ 
-Tel. 
,(,•„> aiio-uáiiicjiilco?, _ cuati o indop.en.-
¿ L t e s , dos numu^as , y. dos dmió-
E N OVIEDO 
OVIEDO. «.—La eileicción dm cono?-
0 é & V''i-ir.-u:ia.da aven" fuá bastante 
jiíáviida. i 
.•R^sluiltaroiii • tínuaifarutes; dos raaun®-
'¿Qt dos coíigeinvaidOTics, seíiis rafo-nmis-. 
tas 'y tres repu<l>lii'catnos. 
E N SALAMANCA 
SALAMANCA, 6—Eil c.i ' .^drático 
áéñofr Uúamíiiino, q^nc pr^-r^nlu.l.a, su 
o^aidatuna pa ra coaaejal, Ha sido 
^ • ro t ado . ' , 
¿gjfr galló t m i n í a n t e u,ii socialista, 
•y cil r&sito d.d losi que- ap«rec ¡m con 
¿ y o i r í a . son oonservadores., 
E N CASTELLON 
GASTELiLON, 0 — I L i n reei iátadb 
¿Üirifantee en l a v l m ó n de ayer 
se¡s reimlilii-ancii y u n ca tó l ico . 
E N P A L E N C I A 
PALENlGIA, . 6 —Hau s a l k l o concic-
jalie® cuatro ccnservadoa^e®, u n lilve-
yul v dos inidieipePdiientes. 
EN SAN S E B A S T I A N 
SAN SECBiÁS/TIAiN, 6.—La. eil&ccá<>u 
iflélailtó b o t a n t e mov ida , . 
Aparecen, citano efleigMcis liiasta 3 a 
íecHiai dLnco' naicjiloniailfeitasi^ dos iinte-
gristuíK un cieii"vi sta, un con salivador 
v i-iaco' l i terales . 
En l a provincia l a , eleiclción se ha 
aiignifficii'do p o r eil taviunfo de. las c a n -
d'üiatu rafl ai i tía" ación al Lstós. 
EN DILBAO 
BlLEt.\,0, fi—iLa,?i elop'cionGS veaifi-
cadag nyea' e s t u v i e i r ó b á s t a n l o de-s-
aíMiTiadiasi, debildo a l a p e r t i n a z Hiu-
v i a que clayo durante t o d o el dáa . 
Sólo Iwun o c u i T i i d ó l igeros incaidlein. 
tes. 
•Eiii un colegio del niioroado dlcfl, Eai-
w - d i * un votanjte i-rascible r o m p i ó 
la, urna,, oulodianidío deit/emlidD'. 
• ivn Aldhiuri liiuiio palos y b o í e t t a -
día^. 
I>os anoinárqju.icos »,;. reJqujiriiieroin. l a 
Jj&.icÉefnicda de u n nctanio. p i ies los 
q!u.a- eoiTíjíonían. la Mesa* recháaaiÜain 
« tóbGinát i i ' iMi i íMi !a todos los votan-
te-si nio-nénquicos. 
Los bLzciaLta¡rras, que Giran los an-
teras de la? fecihcOT'as, se n e g a r o n a 
<yii'e ol notario" cintrase en el colegio, 
ip.roinov¡éndoiS3 con este niotivo1 un 
ffcirio incMKíntít», - en eil que tuvo que 
lintem-enir la Guauidia c i v i l . 
EQ1 Cotegio notaa-Jail ha teiHeigraílado 
ail. minisliro, protestíindo^ contra eslts 
afcroioicillo'. 
Eu un cbkijio de l a calle de San 
Viiiocnte n n votante roánqpaó l a urna.. 
Ha tiannfad.o en toda l a l í n e a l a 
L iga m o n á r q u i c a , que de seis canldd!-. 
datcis ha saicaido cinco1. 
Taimibién- aipaffieclen como t r i i m i a n -
tes dos jaimistas. siete nacfon alistas 
dWdcntes. cuatro 11 a,ci o n alistan ofi-
ei-aTes. cuatro republicanos y ciuatro 
•s'^eieiljistap. 
En v i s t a del resultado de ia clec-
cñóii .d,ol domingo el Ayirntamiento 
quedará constituido en la s i g n i e n í G 
fornTa: 
Monárquicas . 8; jaimistas, 
Hi-rtas. 1; n a c l o n a l i s t á s efe 
fania.^. 16; repuhlicancxsi 6, v soevá-
Estas, 9. 
- En los pueblos de la zona fabril 
M Garaoteríst ica de la eleociún lia si-
do bi deirola d,. [ ¡ ^ 
socialista y narionalista. 
I-'X PAMPLONA 
PAMPLONA, f5.-,En las 
,le ayer han salido t i i n n f i 
íaiónistas, t i 
bomles. .ios tnauristas y nn mel l i s ta . 
El Mnniiciplo en primero de abri l 
estará, constituido., en vista do esíe 
r e « a d o , de la manera siguiente': 
j a imis tas , 10; naciorudis taí i , 8; man 
ristas, - i ; Liberales, 2; in.de.|>endientes, 
uno. . 
V1T()R1A 
VITORIA. P,.-La elección se ba vo-
«iftcaido r(>n t ranqui l idad v desá .u i -
niaridn. 
_E.osultan>n t r iunfanl rs n n d r ú ' na-
«•onalistas y tros consea-vadores. 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
e n 
a s e g u r a r s e 
e s e l 
l a s 
q u e 
. : i 
Ó; me-
ias dos 
ila! l i ra: 
D E L A HOJA DiE LOS LUNES Recibieron a! general lierenguer el El s e ñ o r .Maura di jo qUe la, r e u n i ó n 
«Losi cnmunidantes g e n é r a l o s de Jos general Azmir y las autoridades. h a b í a tenida por objeto ú l t i i n a r los 
I r n itoirios ídíe Africa eomnnican que El alto •comi&aj'io s e ' t r a i s l a d ó a P l - detalles de l a o | ieraciói i sobre A i b u -
no ha ociunj'ido novedad. zarra. cenias. 
Las 'nctiicias 'de ilos g'obernadoros Las atnoridades l i ab ían adoptado Agreg(') que la. s i t uac ión del Gobier-
Sivites d i3 r lais pTCívdiniCíiías pai ' tr i ' ipan precauciones. no os m u y delicado y de a l i i so si-
•qu.e-las ^etót-tonieta Sa inan celebrado LLJEGADA DE L o s MINISTROS lépelo. Los pei'iodistas preguntaron 
con (la m á s competa tranqulilLdad y MALAGA, (i .—En l a es tac ión espe- al alto comisario' : 
sin tóidídietáte d-igño de jnención . raba l a llegada del expreso, en el — ¿ N o s veremos pronto en T á n g e r ? 
En (Modiiid Ja, t l a i í q u i l i d a d ha si- que h a c í a n el viaje los n i in i s í ros , el —.¡Ojalá fuera as í !—contos l i i el gc-
doi absoilutíi, y el resulto do de la eleic- general • l ierenguer. no ra l Bercnguer. 
ciión diez mianristas ciincoi .lib'erales. Los periodistas le hicieron algunas — ¿ E n Alhucemos q u i z á s ? 
<los •cons.aa'vadoiiies, do® ailbistas, dos preguntas y eil al to comisario d i j o —Ya saben usteidas que tengo ver-
inaliorniibílaisi. dléej mohiáiflcpuá'cosi iladio- que el señor L a Cierva c o n t e s t a r í a , (laderos deseos de darles noticias sa-
p,:;ndk'intesi y tuii sociatisU. E l d ía h a b í a amaneciido nuboso, t isfactorias , para Españo, , aunque sea 
-Los seíloa-ieis pirosildente diei Coni»?- pero poco a poco fué despe j ándose y en Alhucemas, 
j o y niiinistrosi d;é <ineira-. Estado y a l verlo el gen o ra l Jlero-nguor di jo a OTRA R E U N I O N 
Ma.rina permam-.v.rá.ii olí d ía de hoy los periodistas: MwALA.G-A, í».—Esta, mai iana volvíe-
ésa P iza r ra , de donde « a l d r á n por la —Ya lo ven ustedes; los nubarro- ron a, reunirse los minis t ros y el al-
taride; para l legor a M a t l n d en la neis desaparecen y el sol sale a me- to icomisario y esta tarde se reuni-
ín i añana .del m a l t e s . » tlida, ique Ikga, el .Gobierno. r á n t a m b i é n . 
L A - C O N F E i R E i N O A D E P I Z A R R A Poco d e s p u é s llegó el expreso. E l general Derengucr mau táene su 
M A L A G A , 6.—tSeigún aét Jyalda. annn, E l presidente venía, en «sleeping» criterio1, 
ciado, en el expreso de l a , m a ñ a n a y se negó a hacer declaraciones a Dice que en la, parte ocoidental ha-
Itogaroiii. ayer el presiidento dieil. Con- los [w-i-lodistas. b r á n terminado' las operaciones en 
Siajo de dniniistros, -don Antonio Man- . Estes conversaron con algunos m i - oc,i10, ^ f ^ g con l a s u m i s i ó n del Rai-
r a ; el iniini'iliro dje l a Guerra, s e ñ o r nistros, pero en t é r m i n o s de broma, guni. 
L a Cierva; ep, día Estado, s e ñ o r Gon- pues ninguno quiso coniiprometer n in E L V I A J E DE REGRESO 
záilioz Hontoiriia; eil de M a r i m i . s e ñ o r guna a t i n n a c i ó n . ' M A L A G A , 6.—A las seis de ¡a tar-
m a r q n é s i de Cortina; el jete del Es- E N PIZARRA de han emprendido él viaje de regre-
tado M a y o r Central, general Alzpu- MALAGA, (i.—lies ministros y sus so a M a d r i d el presidente, los minis-
r n ; el g-enerail de l a Aniñada,, s eño r acom-j-añantc» se d i r ig ie ron seguida- tros y sus accn j ipañan tes . 
Iliáñeiz, sieciietaa'ilos y d e m á s acompa- mente, a l ' i zar ra . donde fueron reci- Eí a l to comiisarlo a s i s t i r á a nn 
ñanniento . 'hielos por el general Lerenguer. baniquote y m a ñ a n a , regresara a Me-
Desde l a es tae ión de Boibadilla, Desde la es tac ión se traslada! ou a, l i l l a , 
donde lels esperaban var ios a n t o m ó - j a finca del conde de Puerlohermoso, DE, M A U R A A L REY 
viiics, 0 traslaidaaun a. Pizarra , don- do^de .hab ía ' de - celebrarse l a famosa M A D R I D , 6.—«Efl, Rey ha recibido 
de baibía de temer luga r l a conferen- conferencia. nn telegrama del presidente del Con 
eiia ctdñ el alto ccniiisairio de E s p a ñ a E l alcalde de Pizarra, se dedicó a sejo d á n d o l e cuenta de haber tenni-
en Marruecos. entretener a los periodistas mientras mulo l a confereneio dé P iza i ra . 
Cacil l a vez que llegaran a diciho comenzaba l a r e u n i ó n . NOTICIAS DE LA C O R T L 
ipuinto los citados geñeres , e n t r ó en Esta, dio principio a las once y me- MADiRID, 0.—La. noticia del d ía ha 
e l puerto cil aviso de guerra «Giral- ( | ia y a la una, y mexlia fué suspen- sido l a conferencia de Pizarra, 
da», coniducii^ndo a su bordo a l ge- d ida para almorzar. Los minis t ros de Hacienda, y Go-
rilerafl iBerenguer. A i almuerzo asistieron ve in t i sé i s b e i n a c i ó i i han estado al habla con 
iDiei£Íd(éi"-€ir iníaielie' trasfkúítóse édte al comensales. el s e ñ o r M a u r a durante todo el din . 
p u n t o antes* mioniciionaido, donde se ce a las cuatro de l a tarde se reanu- Las noticias que a q u í se tienen del 
l e b r ó una ireiunión previa por l a ma- {\f; ]íl r e n t ü ó n . terminando a las nue- resultado de la conferencia son las 
ñ a ñ a , Cianiibiánid09& impresiionies So- ve de la. noche. de que se ha, llegado a un acuerdo y 
bre l a confereneia qu.8 h a b í a da te- a esta, hora comenzó La cena, y la que las aperaciones so i n t e n s i J i c a r á n 
mor l u g a r dorpuési díett alnnuerzo. sobremiesa d u r ó bastadas once, a en- en la-s zonas occidental y o i i en l a i 
A l a lliora en que tele.girali':). me es y a ] w r n se re t i ra ron textos a desean- con l a coope rac ión de l a escuadra e 
imlposibJle comuniicar nada que tenga Par. '1'!UI dir igidas sobre AlhiLcema.s. 
reiferenicria a ' lo t ra tado .en esta i m - DESPUES DE LA CONFERENCIA ^ E L REGRESO A MADRID, 
portantisiiniia r eun ión , por l a g r an ne- MALAGA. 6.—La reserva de los re- M A D R I D , (i.—A úLtima hora han 
Serva qiue se han i m p n é s t o los ilus- imiidos ha, sido absoluta, especial- confirmado en el minis ter io de la (¡o-
tres clonferieinciantes. - mente !a del señor Maura . be rnac ión la, not ic ia de que e! presi-
E N GOBERNACION E l min'istro de la Guerra dijo a dente del Consejo do minis t ros y sus 
S e g ú n I s i t n n ^ í . 1 el 's-mcir Coello los periodistas: a r o m p a ñ a u t e s h a b í a n salido esta no-
de- Poutugai reeiibió' esfca m a ñ a n a , en 
Su desipaclio a. los p-riodistas. ammi- denado a diez a ñ o s de silencio, 
t e s t á n d o l a «n, p r imer hvgar qne e l . E l min is t ro de Marina, man i fes tó lnmediat ,an¡fmte se r e u n i r á n todos 
pUé&itíisfiBte idtá Conmio d:e nuinistros cpie l a c o n f e r é n d a h a b í a tenido re- los ministros r a r a celebrar Consejo, 
y sus a ; -onlpañantes llegarí.a.n a, M a . l a c i o i ^ c o n la segunda parte de la ¿ P R O S E G U I R A N L A S OPLKACIO-
d r i d m a ñ a n a , por la m n ñ a n a . can,pan.o ,. 
• Se r e t o i ó de spués a una.' huefea A ñ a d i ó que ante, de odio d í a s ha- M A D R I D . . . -Sv dn o por personas 
])! á u terminailo las opera-ciones en do g r a n aulond.ad po-litica. cpie m 'a 
,. la zona occidental con la s u m i s i ó n r e u n i ó n celebrada por e;l seño : Mau-
esto no es cosa in- ra, y sos n i i i r s t ros .con el al to comi-
sario de España , en Marruecos, so 
aconto sean i r las cineraciones con 
La simipat ía universa l que inspi ra 
la. ~!Pfeijisa, i n sus l i i n íb l e en la vida 
moderna, al satisfacer las- necesida-
des espirituales de l a op in ión pú ld i -
ca, ail crear la funesta mam'a, de leer, 
en las niultitiiidci», vence el d e s d é n -de 
los dctraotoreis de l a le t ra de moble. 
Un. ing lés l a deline despectivamen-
te : «Es ol joven que escribe lo qne 
p iensa» . Otro ingüés—Burke—la l la -
ma el cuarto poder. Quiien l a deno-
mina «I 'niversida.deis [io¡inlares». 
Con sus errores y ligerezas inevil.-i; 
bles, resume, á g i l y diligente, sen¡ i -
ble y vibrante, la época, .presente. 
Eu Ivspaña. el d í a que interrumpo 
su. cia.nunicación, hebdomedarianieii-
l e. impuesta por l a Ley, l a •avidez dé 
los leetores agota, los lunes las edi-
ciones ra pidament e. 
Ail no so te indiferente las cuestio-
nes ajenas, es evidente que atienda 
a sírs intereses, que son los interese:? 
genora.leis, para resolver los múl.ti-
j.xles problemas de t é c n i c a que en el 
r é g i m e n de publ ic idad, en las d ive i -
sas fases de l a Prensa moderna, se 
imponen-•• 
E n eil Congreso m u n d i a l de l a P ren 
sa d e b e r á n discutirse las ponencias 
y d i c t á m e n e s referentes a las ap t i tu -
des profesionales do los redad(.,res; 
ingiesos por publ ic idad, condiciones 
do venta, tarifas fe lpará fie as y lele-
fónicas , confección moderna, desdé 
los editoriales hasta, las gacel j i l a - , 
ntimoi'o do ediciones, do p á g i n a s , et-
cé te ra . 
La, Prenso, extranjera, maestra ex-
cebnl r , e.-piéndida, en plena madi i -
rez,. nos h a r á revela-ciones i u í e r e s a n -
teb, ú t i l e s y brillantes, mediante el 
Congit'so, sobre la. Prensa, modcr í ia -
Nuestra ho.-pita.li.dad, no ^ára.ben, 
sevillana, espera a sus .visitantes r o n 
su proverbia.l hidai lguía , encendii.ia 
de f e, i mi) , a c Le n te., .• m i h ela i rt e... 
E l h é r o e ile neanmarebais, aPv.io 
y gen.til. i-ecuorcía. su humilde origeí l , 
j iuntca los trastes de l a v ihuela y se 
disponiü a acog-er con viva, s i m p a t í a 
a los i'eprescntantcs de l a Piensa, de 
is gueetus de- «ex t ran j i s» . 
JOSE P E D U E R O B L A N C O ) 
Scívilla y febrero, l í «2 . 
(VVVV»'VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVta'VVVVV\A'WlA'4,".. * A A ^ 
L . Barrio y C.6—Inodoros y lavabos. 
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ASaClAGION DE L A P R E N S A 
Y a saben ustedes que estoy con- che para Madr id , adonde l l e g a r á n , a 
las nueve de la m a ñ a na. 
qne se ha decilarado en u n a m i n a as 
tur iana , pouq.ne los paitronois se 
gí'.n a reco.iiO'cr'r .la. p."i son atildad d 
ciqncs 
cincó 
naccria . l i ' las . do- l i -
dcl i t a i s i in i , \ 
la Sociedad de aquellos o b r ™ m i - Mediata, comenzaraii de nuevo 
.• op,ei aeio,iies. . . . . . . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvA'Vvvvwwm g'j an i i i i • i is ¡.dad. 
'i'am.biun! i n a i i i b r l o qiue, .-eu.iin le Qarri0 y —GementOS y yeso', vvvwia^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
h a b í a coapiuniicsadio eií g^siravaídoT 'I'1 — L . Barrio y C1—Bañeras—M. Núñez, 7 
las fgl'as Baieares', ©ereo ds las cós- F?j%8MXb j r* .w%t*Tx C ^ l 1 1 7 / ^ ^aaaaaaao^aa^a^'vvvvvvvvx'vvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
die Palma de MaOlOfcá, b a t í a l l B l O l S r i a O U I ^ M C C S A S DE L A PROFESIOt4 
NOTA OFICIO; V 
«Ya hia uMíilmado l a Asodeci ión da 
l a Piensa, dfeatóa do Saaitaudor c-l 
baniqnete en ¡honor del per iodb ' i don 
José del P í o Sá inz . 
Dioho acto t e n d r á l u g a r e l p r ú n -
ino domingo, en efl Restauirant Can-
tábrilco, •ai pateeio1 dê  trece pssstas el 
cubierto, hübüónidosei l'iimiitua.do el m p 
mieroi de ¡clubiiertos po r l a capaeidiad 
dlEffl local . 'Por lo" t an to -advierto l a 
Coniisiiión oigan izaidora, que, una, Vez 
to rmin adras lais tarjetas de a-Sistén-
cia, no se admiittüi'á.n m á s comen LA 
les. 
M a ñ a n a , d a ñ e m o s a, conoeer I m l u -
^aatea e n qjue geiráin ipuiestas a, l a ven-
t a diicihas tarje tas.» 
IVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVV̂  
R e l o j e r í  S Z A
n.ai'ri a:.ií:!.dit na veil&ro d<2 ki ma.ii ieii- Etalo]e« <d« i o d a a c lasea y form&fig H . * | | ' í t 3 
la l l i l i l i , i M i l l i " í i i' i i o a n a s oro , p l a t a , p l a t j u é y m q v . B i , 561Í1113 V 61 C0n9r6S0 
\";:.Ir l ina». 
Per úiltiinm Se m o s t r ó e| rninistro 
d1 la (iobrrna.i iún mnv .^ai i---fecho de 
y enfermedades (!e ],a infancia . ' por 
Gouete;rialista'director dft ia 
Pablo Pereda ElordL 
_ Calle de Burgos, 5, de once a unS.: 
f E L A Y O G U I L A R T E 
Vo MEDICO 
^speda ista en enfermedade3 de n i ñ o . 
S IJLTA DE 0NCE A U N A 
C O R R E O S Y T E L É G R A F O S w m,,abie i , , T i , , d ! - i . ! < nc i i 
ia t r .nqn. i l idad que liabia 'vina.do p R O x i M A S CONVOCATORIAS, MAG- don Antonio R. Leonís se debo la 
a y e r en toda, E s p a ñ a , a p - a i de ha- N I F K M iS RESULTADOS m m m (.e,elll,.,r en SeviUa efl 11 Con-
berso c.'ieibiado las <bvdiones para ACADEMIA ROJAS B E R M E J O . n n i v e ^ n l dá la rn-e.m-. 
,,.,„, , ¡ . ,1 , , , Magdalena, 6.—MADRID - l , s o *iniTO5al lJe La Prenda. 
•'' ' E X C E L E N T E I N T E R N A D O Eil héroe ,de. •Beanmarchais, alegre 
EN IÁ P R E S I D E N C I A , , i y genti l , [.unten la v i h n e l a - y a Fa-
E«í.n m a ñ a n a se feeibió en la Pre- S a t u m i B I O R G Ú d t O M'-ml-es indica las barbe 
Sideilieía i m b.-b ^rama ai inn.nando W C l l & cí.fltLO béntttíS de in iormacion. antéfce-
quo -a las sids de la tarda s a l d r í a n Especialista en enfermedades de la s , , ^ v ^ dispone a 
I t i . i , / , , • i p ie l y v í a s ur inar ias , inyecciones i n - v u n t a v , c oispuiiu a 
de. .Vcninon para Ma.dnd c-l [ irenden- m m v ' d e i 914 (Neosal- ^ o g é r pon viva, s i m p a t í a a los repre-
te y los denia,- ministros que han varsán)> ú l t i m o invento de Ehr l i ch . sentantes ríe la Prensa,' de las gaco-
acndido a Pizarra, a la conferencia Consulta todos los d í a s laborables, tas de m x i m n i i s » 
<•'-•" J'' Kcn.-ral Be ren^üe r . de ^ J r ^ f ^ ^ A M v i r En nucsía-d -modesta csf,n-a, hmni l -
T.mbP .p 5e ha reeibido en la Pn?- A L A M E D A P R I M E R A . 14 y 16. 
sidenci-a un telegrama de Oviedo dan- « 
do cuenta de haber&G declarjt.dd en 
huelga los mineros dr Pellón. PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D E L A n a m ' j e n S e v i l l a , que osla i d e a , ' - ^ -
R E R E N C l i E 15 A ÍVEAÍíÁGA MUJER nos pm®m de perlas , y se opone/ 
M A L A G A , (1.—A las siete de la ma- Ex profesor a u x i l i a r de dichas aslg- en homenaje a Sev i l la , que esta nnes-
fmna de ayer f rndéó en esie puerto naturas en l a Facul tad de Zaragoza, i ra tiesta, babé l i ca , se celebre antes 
el .avix. de guerra ((Giralda», condu- RAYOS X • D I A T E R M I A que el ce r tá inen que congregpe a las 
cien do al generaJ Fjerenguer, a (pilen Consulta: de ONCE a U N A . naciones famil ia ivs de Ananica en 
a c o m p a ñ a b a el principe don Gabriel, S a n F r a n c i s c o , 27. T e l é f o n o . 9 4 } * la ExiíOáü&i&íi Hispano Aniericana. 
de, sencilla, se desea, ardientemente 
qne cristalice eStfi idea, qm" nos pa-
rece, de peí laSj y se [iropoiie, en ho-
VIAJE Y N A I A L I C I O 
Etn el tren de la m a ñ a n a y pro '-• 
dente de Port- lPui . llegó ayer a esta 
capital el caballeroso' s e ñ o r don P ru* 
dencio Rodá'ígUez ' t i amor i ' o , que tan-' 
to tiem.po ha, conviviiclo goíi nosotros, 
antes cOmo primer inspeidor "do Po-
licía, y durante, esla ú l t ima j o r n a d a 
veraniega, cerno comisario, y que h a 
sido aisccnclido y trasladado a l a 
rrontera francesa, adonde hubo de 
dir igí isa hace algunas semanas con 
p r o p ó s i t o ide tomar poses ión de s u 
destino. 
. Durante el tiemipo que el s eño r Cha-
m o r r ó ha estado ausente, su d i s t in -
guida esposa ha dado a luz dos her-
mosias n i ñ a s , y tauto é s t a s como 
aquella se encuentran porfeci a m e n t é 
bien. 
Fel ic i tamos por ello al s e ñ o r .Cha-
morro y te deseamos gra ta estancia! 
entre nosotros. 
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"Eli miiéitóoilesi, - 'día 8, ,a las- ocilio da 
l a a ñ a ñ a na, se o e l e b r a r á en l a par ro-
qjiiiiia die Saja Firaiñicdísdo u n a misa d;? 
honirí l la por el a lma de don Manue] 
.Canales/. -
RUO flP.HWnjíMK », E L P U E B L O C A N T A B R O 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . De la a g r e s i ó n a nues íro companefo. 
H o o c u r r e n o v e d a d e n l a s z o n a s d e n ú e s - e ! N ! S ™ 5 . ? ! ! ^ 
t r o p r o t e c t o r a d o 
do COMilINJCADiD OFIC. IA h 
M;A,I)H1|), G.—Étn &l m h ú & t e i i i o de 
Hemos recibido divorOas am-Uis de la Prensa D i a r i a de Santander 
l)ueati¡g)Boaos convecinos, coiidcmwido la imano á su búep amigo y dj"^ 
l a a ^ T c a i ó n do que fué vícl.ima unes- guido coiiupañero don Franc isco j l 
li'o (vciiiiiiíañieiro seftcir B . é m >\\A la no- vncilta y, Ijaciénidose in t é rppe^ I 
tílw del yiecraiea úUiimio, y apt-e l a i m - los senitimaerntos de esta. Junta ¿ j , ' 
posibi l idad de puiblitóaáilaiá todas, por t iva , í a m e n i a la cobarde 
. exiceiao .die 01; ' U 1 m m usted % 
O F I C I N A m I N F O R M A - Holspítal A|l.caza!ba.-R,egÍjniento 
CION : : : : : : : Va,lriuM;i : José I l icondo, fieln'es. 
l l d a c i ú n ' de .suldailus m o n U m c s c s l í o s - RegLüMento de AmlaJuc ía : Pascua] la Oufxra liará lucUilado esta niwlic . 
V i t a l i z a d o s ctl M e t i l l á kaMa . el d í a Torres, Juvent ino Sáitófiez y Antonio cJ sigmlcntie v m m u ú r . u l u o í k - h u h " i ^ r t a i r el canií 
31 de e n e r o : SaikdÍTi, fiebres. * "La ailtoi éMnisgarfa v l a Comían- caiíl"> (il (laill!,lfí'(' i - " ••••> H"™**" w v « ™ w « . . . v "i ' "*v«. .«, ^ i^ue , 
Hospital de Aifcráso XIH.—Regí - Ligero de Art i lLer ía : Manuel fio- dancr. gtónépáil de M' l i l l - i , n i . - n i e im (''>lr'"a "El l ) l :" '"> Monfañés», las l i - el resto de los e o n ^ a ñ e r o s . a Su^ 
miento de Valencia : José F a i s á n Sal- mez S a ñ u d o , "fiebres. que no-ha habido nowci .d t n les W- " " ",'e,l''!* J,-f' ^""•••;|S dal í a m - t a l d ispos ic ión , ofrecimiento és le .^ 
viejo, •Maximiano Castillo, Anastasio R(g;imi.(.nto de A f r i c a : M a m o Gar-" .riCrtcaiob de n u w t r o proUctOi-jde... 1>1'él; p a r i d o coliaga o'El Can táb r i co . , que en su d í a d a r é v c u e n t a a i,-, g 
MA^IiÁ<Vti<vyM'«/%4AA • • • - « ' V V V I V V « ' W V V ' V V V V V V V V V V V W 
E N LA GUDÍÑA 
nos l imi tamos a cada ag re s ión de que fué 
v  e uie t conv iuteado f i c M : «i ^ i w v u á n m sneito pn.bli- t i m a y. al .mismo tiempo, m s¡ • 
Í dfca ccx iisariá mh ü] t ",l,,1S0 M ^ « s t i r o queiüldo considerara oportuno se. pon .
Hallazgo arqueológico . 
t i  
González , Jarais, Ruiz y Jacinto Gar- ¿fa S e d a ñ o , f i eb ies . 
c í a , de paludismo; Hipó l i to F e r n á n - H p ^ p i Hispano M u r r o í u í . — R e g l -
dez Plata, ea ta rm; Eugenio Rui/., do Andalu.eía.: Francis-o Pa. 
bronqui t i s ; José Sainz i .anda y .lose zn A.|v.irf.Zi ,.,,,-,ma< 
L u i s Sanios Zu.bi/.ai reta, sarna; Emi- lU'gimieido de A n d a l u c í a : Aurel io 
' l i o Diego Gómez, avariosis; Va len t ín Monta Mar ta , ú lcera en el p ie ; Cele- OR.EN.SE. 6 . - E n el d i s t r i to de la 
Iza; reim::a; , . . .... tó.wk flü,llk> Co rdevo y T i h u r c ^ M í i n l n ' nó GfiBdiña, a l p,ie djefl miente O r d e ñ e i r a . 
Regimiento de A n d a l u c í a : Teieslo- ^ p : ^ enfermedad r. ,„ „ i « ^ . J " „ , , . . vr,1,.fí,1 ,\011o ll",-',(-<ia t-iuiiim,.u.ui. fuioron haliados, a bastante prol tm-
r o L'on-ogo, Placido M a i t m 5 A g u s - HocnitM,! Cru? P.eia «íea-tinrlri erií- i - i j • - i > ° i : \ ~ u i n • p 1 sBgiuiao g ru djidad, aprimnd:iido u n a g-piiisea ra íz U n M a i t i n re r ron , ictericia,, F í en t e - t, :., . -^ . .^ Valenpin • íem'm iM , , , . , 
. „ . , PO.—«Jjje^nnianco as v a n n e m . je^us ^ 3 uz, dos m u-nmci s brazaletes die 
i-io González, sarna^ Domingo G a r c í a GaTOÍa Sa¡llz> paludismo; podre Her - av0j d& u ^ . „ . , . . 
o d|3 efllois, Cíilínidü'ico y gailime i-
(íl a-'lj^'ieto do mn í w m l l e -
terói nioidieimo', y ínaidíe GiPieQ. c:?ntÍ!me-
troG1 de aincíio y ae te da g.ni'c-so; y 
i.llZano. P lác ido . Garc ía y Migue l ^ . . . ^ . j . , . K | . l ( l io DíaZi ^ ^ t i s ; ^ 
F e r n á n d e z , i .ahnlismo: .lose M a n a p , , , , , , , ^ , p j , ^ GU) ga,s |r¡ ,¡s . ¿ ) 
G á n d a r a , exoema; José de la Igiesi 
gastroenteritis. 
" Mixto de Art i l ler ía , : Manuel Vega, e n ' ^ ' p ^ r n l s ; " Eus^bl 
eras en las piernas. ULC1 
Art i l l e r í a de ipdaza: Marcos Zamora 
Gar ñero , for ú ñ e n l o s . 
Regimiienfo de Ferrocarr i les : José 
Mmi t i l l a , anemia. 
Ingenieros Zapadores: Manuel Bq-
Cbs íiópez, gastri t is. 
Guipiúzcoá : Manuel Km da Vena, 
ieti-ricia. 
Garollano: Jenaro Man tecón , pahi-
<li¿ano; Con. '- íantino Díaz y . lesús 
C u e s t á G i l . ic ter i -ia. 
P r í n c i p e : Manuel Camarcio, palu-
dismo. 
Hospital 
Hospital CaiSiino Mili tat- .—Reyimicn 
l o de Anda luc ía . : Paul ino Marcos, 
o r.o-
d i í g u e z , no ind ican enfermedad. 
Rogim'ento Guipúzcoa . : Antonio 
Pino, gripe. 
H ú s a r e s de la Pr incesa: PóÚc&rpó 
Rf-'d) Ígne7 . | ! ídud ismo. 
NOTA.—Pede la úl t ima, re lac ión 
di- lie "^'ilalizado'7. dada tól lila, Sf) de 
enere, lia. deer'-eido el n ú m e r o de és-
tos en el 17 por 10'). 
Tic l a O f i c i a n $0 .V/('//,'7f/.--^Sa ni i ;go 
Varea, er.tá bien en el C!.'.ni,> a l i en to : 
T o m á s Ortiz fué dr 'Mnado a C T i • al 
7Tig,im¡rnt(> del mismo ¡ K i n l n e . 
y e l besalamanui del s?creta rio de la ta a que pertenezco. 
Asoc iac ión die l a Prensa ' diaria, de Luis Sokr González aprovecha d 
Sá/riitianidler. ocíasiíóñ p a r a . ' o í r e c e r a usted el L 
A todos teiMos da tóos las? m á s <>.\ipi-e- t imón i o de su c o n s i d e r a c i ó n j , , , , 
íSivais• graaia,® por su; i n t e r é s y nos nad miás dist inguida." 
a la rooiptroca - i , deggrá- *M*>*****fí*M**™*™*^^ 
aiójdaimislnil . buiviiie^an ü g gjue La- D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L ^ , 
m en tac a lgún d í a una a g r e s i ó n s(e-
mo jante. 
' Dicte «El D ia r io Montañés , , ; 
• "Nuestro, co lmado colega E L PUE-
BLO CA;NTA,EiRO da cuenta en su -
mnrif i o de a.yer <ie una agresiini de 
quie Fué objeto en la propia Redac-
('¡(''ii la noche anterior nuestro que-
cido cciPiiviñei-o don Francisco Re-
INFORJYIHeíON D E U 
mmnm 
Gómez .Idi'dana.-
.-. Salieron M Hos.pital San ' '«v- ian-
j0;<.:. i p é M í Gutiéri 'ez v Santiago 
ell o t ro tiomir- Uin,a íi;"o'Mira die cniatra vm Ita. redactor do dicho diario lo-
v "un Ihnis'cD d" cinÍGiG». ¿cei o r M i o i . ' c a l . 
ipara suijeiarlo a la, muih-ca. E l ma- a-I parecer, un ciego «vio» en un 
yfca* prvsa gi-ainof. y el que- ¡•liícu.lo que el comipafiero le dedicó 
fio, algo que m í e - i r a vista, a Dios gra-
De ica pocos l-r'ii.za.ictefí de gsí.2 gé- .-¡.••••. en la p leni tud de sus faculta.-
nen'o qu.o se gir.M'da en ol Museo Ar- de,--, n ó lia poáiidp envoidiai-. agu-
quiéalógico y «n cloib-¡ee¡.>:-!cs p-a-rtie'.-.i- vé.-wb .'a sobre el al mi id o trabajo pe-
In.reiP, .ningu.iio ¡ilce.n.za, la iieipoi't.ia- r.iodi'.-iico. 
cia. híis.tóniica -die los cirftwlos, que soa. q¡ . .«jdeiánidose por ésto ofendido 
induidalilxnieiit", jovias i bé i i eas o ,,\ d g-,,. pi e-:-:il('ise (-ra. uno.- compa-
pre-eéltie-.is. , fieros de profesión (rniúsicefi ambu-
B1 cipiiiíciTfcte -caleiKioniista, iConin:).;--'p.-ip cu la Redacc ión tlcl colega, 
teliano, den ¡Rüflart'dií [M.-'U-n, Cié- i - 'n. d-.- ••arganrlo s.-bre nuestro e o m p a ñ e - • P1^ l,lai;,'t':,r 1,11:1 gal l ina .a 
DE L U E N A 
U N H O M B R E MUER'K) 
En efli k i l ó m e t r o -311-, de l a caiuietsra' 
de Burgos a Peí iaei is t i l lo , • fué emeonv 
t rado amujerto lefl veoíno. de San 
(drés .de Lulena Fel ipe Ontiz, (fe ,5, 
a ñ o s 'de eda,d. de oficio labrado]•. 
Reconocido; j>or el - m é d i e o titoiar 
de Luían a, évsbe nuamifeste que ..ji , 
niiiiierte h a b í a sido casual. 
E l .Juzgado dispmto el. levantaffiÉ 
tí) dnl c a d á v e r . 
DE POLANGO 
UN HURTO 
H a sido deiunnciado un h i jo del ve-
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n o u p u r m uwm.u* —o- ,|.r«: .bs' ' P é r e z r r  
miietóo de Valencia : A ^ s t ó n G ^ c m ^ ^ c r m ^ 
Cubino, Salvador Lavín y Carlos Do- ^ v ñ:t. m ^ áé VnliméiM. 
ha, adi pii;! ide an.bos br izantes 1 n i ,¡,1 palo, que no fr.é p-roc:sa.m.entc f"i"a Lu'cind.a Huelga. 
<aii ::mi--.e,.ii bu ya valia í s imo Mu:se-i ,! > ciogo. Por fortuna el golpe no h i -
('i>i}['eslii.ri</in'ls i-cr¡li¡(i '!S.— Fu.genio 
Leibres; Juan C a r n i ó n a B á r e e n a , t i - . ¿ ^ ^ ^ • . 
'oidea; Eugenio Sainz Falb-ia. icteri- Z(,mov¡l r .arneio. m t 
da; Antonio Sámln -z , A.lfr.-b. (Jarcia. ^ ^ X I I i (. 
menech, paüic i . smo. 
Regimiento do A n d a l u c í a : Manuel Ruiz ^ f i é t r é z . hospitalizado, .<Ti A l -
Pr ie to del Río y Augusto Fuentes, ^ x n | u n ^ r . ] l ] l y fó .afeTl. 
fieibres; • 
í i  
c 
paludiismo; José Sánchez Capdevila, 
congé-stión pulmonar. 
Regimiento del Rey: José Gut i é r rez 
San Juan, bronquitis. 
Br igada diseipl i inaria: Emi l io Pa-
yanzo Garc ía , tiroidea. 
Guipúzcoa : Manuel Ceballos Gute-
r ra , gr i j , ; Jo-sé Mar t ínez Abascal, pa-
hiidismn. 
Ar t i l l e r í a m o n t a ñ a : Alfredo 
B á r e e n a . paludismo. 
pa.i 1 eslilla r. 
NOTAS P A L A T I N A S 
Jimpüa audiencia militar. 
zo .Maneo en el cueipo d 1 ; ía'ior Re-
vuelta, debido a, la opea-tuna inter-
vención do sus c e m p a ñ e r o s , uno de 
los cuales d e s a r m ó al agresivo visi-
l^tjitió, p<a(i éste, con la ot 1 a mano y 
(¡, • impi evi-ta, manera, a ses tó u n 
Sainz 
r ú n m l o s ; , se le ha visitado 
joi-
.). - '' Mant i l la O lnva r t i , 
el Alfonso X l l l , con anemia; e s t á m u y 
mejorado. 
Antonio Méndez Sobrado, sai i ó del-
Santiago el 23 de enero con destino a 
P 
Juan P é r e z 
hospitalizado. 
San M a r t í n , no está 
DE GAYON 
l N DEGENERADO 
H a sido deteniildo per l a (ruando 
c i v i l de este puesto ell •dlndividnie 
raifín Roidi ígiiiez, (lie 22 a ñ o s , por m\ 
t r a t a r ido palabra y obra a su im-
dre Jiu-lia Roidrígnez. 




>, qine prestaban susi sei-vicios en 
Monarca, algunos decretos. i.hk*. , . , , „ ' , T „ J 
Interrogado el *t:ñor Francos Ro- Comprendemos el disgusto que a c a m -de- lo... marqueses de La m 
drigRi.ez, w e r c a ded viaje del s eño r nuestros comipañieirois de E L PUEBLO ^ a . .', 
M a u r a v d . n á s miuistros a la pro-- CAiNTApRO tuvo que producirles L a causa de a de tenc ión ha ^ 
vincia. de M á l a g a . m o s t r ó m J re- ^ <^a,grada:lde incidente, por. las ^ l̂̂ 1' ^ * n ^ i f ^ m 
. ° ' , . condiciones de los m íe fueron a oro- laa tenores marqueses altados v;irios 
servado, lunutaadose a decir"' lo que ( 
ya era idle t ódos conocido: 
t ró .n 
Luis Serrano, no se le ha é t í f t i ig i t -
T ^ o E.xtranFro:-JeSns M.or Fer- (]o ^ |k.,qilptp poi. no h.v .... , , , , . . , . ,0 
hasta boy. Mañana , se I j en t 'C i ia iá . 
' U N BANOi EPE 
El domingo tuvo lug.i.- • n :-! rcslau-
ra n.t ((Hoyalty.. un .'.•inn'. «ile (-fin qoe 
. l o s s e ñ o r e s Ca,ni,p0o. ( j u i i dami v So-
Antonio Aparicio, paludismo, Hipoh- '-.r >•„ i 
^- 1 , . ' . , c. • , 1 ler, agraciados en Mei i l l a con el gor-
fe "Muñoz, gastr i t is ; Angel Saiz de la 
c í a 
n á n d e z , r e ú m a , 
l l d sp i t a l Saritiagte..—Rcgini.i.eiito é e 
Valencia.: 'Ale jandro M.aseta y Miguel 
'Or t iz Sáiez,, propuestos inú t i l e s ; José 
M a r í a Ortiz, Domingo . Ruiz y. Juan 
.Maza, 
br 
enteritis; Manuel Lav ín , lie-
• • ' , 5 - -. - . sus conmpaflcros que prestan servicio 
-es; A g u s t í n Gut i é r rez Cueto, hiper- • ^ t , • - • 
' 8 , . , ' . . en l a Oficina de I n í o m i a c i o n . 
or id ia ; R a m ó n Muñoz , bronquit is ; r , . . • • • , , 
n,01r.„ omon a n i m a c i ó n durante la Basi l io ( ' .u t iénvz y Manuel Revuelta, 
r e ú m a ; F.ancis-o Blanco, 110 indican 
eiii'ermeda.d; Aurel io G a r c í a Gallego, 
ro i iges t ión |,-n,lmonar. 
Regimiento de Andalm-ía : F.-enja-
Re inó g ran 
com, 
- v i 
a don ' Casimiro Ti jero 
telegrama : 
«Reunido todo personal Oficina í n -
m í n Guerra, Auto l ín Galiano. Sabas íorm.u,ulU ban,qU:cte, a c o r d ó 
Ruiz, _ Malmhsmo. 
Reg.aiiento de Isabel I I : Emi l i ano 
Ga rc í a , paludismo. 
vocarlo (algunos efectivamente ció- obj,-te-. 
•afr"ai-na eonferen- X ^ en que se provocó, pues 
coú el .g¿nieral Berenguer. ' u ^ 0110 '^ -cui taba a] re; -ler a,de- ' 
AUDIEN.QIA M I L I T A R : cidulamento tan inepinada ag re s ión , 
Dc^puiés de despadhar las mi is l ros , -«u .s idorac iones que la hacen m á s re-
di Rey conced ió nina, a.mpliia and le n- I " 
. _ j j ^ p , , , \ ' i f, oitios. conidiena.mlo tan mapro-
CEL PRÍN<:.H>E DE ASTURIAS A p iado proeeidimiento, * a quien fuere ^ " « ^ ^ 
TOil EDO 'el ^Uie 101 em'P'lee' Para dbmiandar ex- ( N O T I C I A S 
id p-'lhv^a" " - i ! - " ' rí,''l,acio,,e-s 0 l ' ^d i r rectilieaciones, D E GAYON 
S a t a Sabn t m Mo<a Toledo V p r í n - l - ' ole.stamos -contra , su empleo, que H a sido detenido y puesto a « 
o teé do Asturias • <lc 1,in'?,in u ' » ú o .podemos tolerar los sxvon dtel Juzgarlo de Caven un m-
•BP eircr inuno 'encoutraron un au- P r i s t a s , a quienes se n c e puedo d iv iduo tonado Jo^é Perkes G é M 
. m i d a o u é fué • admirablemente ser avériaido. que re su l tó s.er .1 c o ^ e r con las suplicas de la re- rrez, de ¿7 a ñ o s de edad: 
muda , que fué admiiahlememe ser- „„„ , , , , , , l,lil!t.11 , , tlexn.n, pePq nunca con las airadas, L a cansa a .que ha obededildo la 
ida. a c o r d á n d o s e d i r i g i r a M á l a g a <M gobernador m«l i ta r de Mad.i:i.d, ^ ^ 
DE P I E L A G O S 
AMENAZAS 
Han gido detenidos los i a di vi dúos 
Qnagoario. Gaupia. y Mai-celino Puiaate, 
de l a Junta Ad inmis t r a t i va "S^-Piéto-
gos, p a r íittnena.zas al presidente m 
O F I C I A L E S ) 
.do de la L t r ía . obsequiaron -a todos A e c m ^ a ñ a u l o . Oía la pifmíá 
el s iguí , nlc ®m>?B¿_ I b i i g n e n . 
L a esposa dcJ gobemíidoir ' miiíitaa*r, 
5 persona,!. estábil, lesionada. 
E l p i i iK/ ip^ de A •tul ias ( inidujo 1 
exigencias do la. . impos ic ión , que se d e t e n d ó n diel t a l Perales e. el liaki" 
bá£©. .en la amenaza o la ag re s ión dado u n m o r d i t o en una oreja', 
aiiranjcánidoile un pedazo m á s que i * 
inc i - guiar , a su conveeitio Higi.nio Tria-pe; ,!<•; ando ta.n doság radabJc 
testiniioniar su afecto ix)r las pruenas 
n, i . 1 , '. , „J ' . dente, colebramos que no hava teui- la, Rcdriguez. Toledo-a loé'- v ía 1 o í o s ' d a l ^ oche" avé- : .. 
rilado. 
Los egregioia exciui 'sil on istas está;. 1 
de c a r i ñ o y verdadera s i m p a l í a que 
de ucíed. ha recibido, r o g á n d o l e tras-
H o ^ l , Reina, Regen.te.--Regipiien ^ (.n nombre' un afecluo- nmy. «atiQícdlioe ,dS ^ ' v i a j e . 
to de-Valenc ia : Manuel Tagle, palu- ,0 w|ludo ., p ^ • c o m e r l e ros do Me-
dismo; Segundo del Castillo, pionco- j¡1,.,.-Ul,¡)..m(> Castillo, Fernando Mo-
fi*a' nar, José Cubo.s, Lu.is Ruiz, Alejan-
Hospital Docker—Regimiento de dr ino C á r c a b a , -Manuol F . P a d i e c ü j 
Valencia : José Esteban, herido en un Jul io Alonso. Eugenio Castillo, An-
pie; Enriqu'e Gémez de la Torre, he- d r é s Moreno. Augusto Somarriba. 
vida, casual; Daniel Bu damanie, ade- R a n i ó n P íandMielo , Alfredo Soler, 
ni t is ; Gkigor io Díaz , no indican en- Romualdo (Balbás, Mane l Deca í . 
fermedad. Ale jandro Quintana. Gabriel Campos Saflttta Fe pauui ( ngi o-iar 1.a su.^.rip-
Rcigimicnlto Anda luc ía . : Rogelio Manuel Soler.-,. 9 ^ - ^ - ^ l " : ' ' lu a-uglüáta dama en 
ENVÍO DE R0P5Í^g " h e m M d h de ¡ft Cruz Roja. 
Vis i ta ron hi, Catedral, Miideiiido a 
l a torae. 
Por l a t iirde regnesa . on a Ma.drid. 
1 ' A I ! A l ;;N A (Sil llSi ÍR,I PC I ON 
,E1 miirlistro de GraiVia. y lusl.iieia. 
ha ení ivga.do a la Itoii'-a d i .ña Vitltor 
.r ía 3.173 p á r e l a s , oaviiadíi.s por k"-r. 
os,|!,añoles- que nosédcni en Rosario de 
dO pÚTQ nUéStrO estimado COinpañe- ^"VVVVAAAAAAaAaWWVVVXVV^aVVVVVVV^AAAAAVVW^ 
L . Barrio y C.1—Mosaicos y azuiej0'-
'̂VVv^a/vvvvvvvvvvvv^vvvvvvvvvvvvvvvvwv****^*** 
S U C E S O S D E 
i - A S A DiE S O C O ^ 
Ayer fueron/ o u r a d á s en este I'11"1" 
fioo wta.blid limiiiciiihV. las s íguten^ 
pier-einaf: 
Aingdes ílodli-íguez, do' emi t ía años; 
hemida contusa on la región euil1'' 
t íd . 
, Aintonlo Moro, de cinco años: hPf? 
eil dedo índice de 'a 
ro s e ñ o r Revuelta las consecuencias 
que pudo alcanzar y que, gracias a 
Dics, han quedado icdueidas a, una 
leve lesión que no le impide el (jer-
cicio de esta ingrata pro l ' esbn .» 
LA ASOCIACION DE L A 
PRENSA : : : : : : : 
¡(Fl isocretario de l a Asociac ión de 
XVVVVVV\'/VVVV\^/VVVVVVVVVVVVVVVVVV\' ' " • W W W v 
y C a j a de A h o r r o s de S a n l a n d e r . 
I r ^ n d e s facihdades para apertura da eontusia en 
C a s t a ñ e d o , enfermedad en l a vista; ivWM  l ^ I W A S ^ m ^ ^ c u c n í a s cori . tóntes ^ c v é d \ 0 t con ^ 
Manuel Alonso, Alejandro Lobo, Se- Por e l Ropero del Ast i l le ro han si- C p N ALFOXSO A SAN SERASTIAN g a r a n t í a personal, hipotecaria y. de 
nén Duiquo, no ind'ican enfermedad, dio. entii'egiadas al s eño r ale-ilde ( M E l Roy ha Saflidf) e-la iioche para valores. Se hacen p r é s t a m o s con ga-
Regiimiento d< Gerona: Emi l io Gar pueblo mudas do ropa para ra- San S e b a H i á n , dinnide p e r m a n e c e r á 
cía, mozo, herido en un pie. víiar a los .¡.«oJidoidos '{C'".tilleiT')'.i-iOis ¡guio dos o tres d ías . 
Hosoita,! San El .-nandi,.—Regim,ion- peileia.n en Mai i'uocos. Cada nmda k 
to de Va icnc ia : José Pé rez Gut i é r rez , t^mpono m c.aiiniíia, calzonilillo, pa-
iictericia;; Paul ino Toca González y f"I,,l!,>- ,¡l11 l!:lr de ."c-'P-; l i t a - i y una 
Eduardo Díaz Ar to la . catarro. íoa i l a . 
Reghnicnto de And.-du fa : Floren- Tambó'-m " -te Ropero prepara, u.n 
Vinos ríoja Pf lTBRHIÍW 
Esta Casa garantiza l a pureza de 
sus vinos, elaborados exclusivamente 
c ío Sánchez , icierb m: A n d r é s Monte- a 1:1 •'•' ñora, duqiue.s , de. Ja, Vio con uva de j a verdadera Rio ja Al ta , 
ro, paludismo: i M i - i a i i o Caz, r e ú m a . ll"'¡;l 300 bufandas para repar t i r P í d a s e en todas partes. Depósi to en 
Regimiento de Alcántara , 
Granado, pa ludismo. 
Ingenieros Zapadores: 
Alonso Ruiz; b ro i iqu i t i s ; 
Mariano, ' J l o s Soilidadosi m á s necesitados-. 
Domingo Estufa de leña MAR Y, 75 pesetas. 
L . Barrio y C.a—Méndez Núñez, 7. 
destina el Consejo una cantidad pa 
s s i , l r  l i t  ra premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable-
cimiento son: 
Días laborables: m a ñ a n a , de nue-
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de nueve a una; 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d ías festivos no se 
real izarán operaciones. 
•Alt'onMó PeilPín,, (de m k i -año-5: 
rantía personal, sobre ropas, efectos ml ia punzaint-. en la. mano i l eWT 
y alhajas. A u r e l i a Seco, do 3G a ñ o s ; cüiitu£,ll(>' 
I.a Caja de Ahorros paga, hasta ne?" en dist intáis 'partes del cneaipaji 
S S I J » l o S L lDterés que la8 • * « 
Abona los intereses semestralmen- <la contusa, en el diodo anular » 
te en julio y enero. Y anualmentf mamo iz/piiienda. 
Pnamptoco Valles, de •",() años; ^ 
S A N T A N D E R : 
8 Arche del dalle 
SANTA CLARA. NUMERO 11 
da en eil dedo índiice de- la m11"' a' 
quiemda,. - , 
AIEDTCINA I N T E R N A Y F í p l 
Consulta de 12 a 1. Alameda U 





E L ^ P U E B L O C Á N T A B R O ^ flftfl f f c . - W E T f n r » . 
Gabioetas montados con todos l o t 
adelantos modernos, p a r a la re* 
educación de los miembros. 
MARTÍNEZ E HIJO: (Jplomados en París y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
SAN FRANCISCO, NUMERO 1.—TELEFONO 658.-
gl domingo e n T o r r e l a u e g a . 
- m m % 
usteti vi, 
m ^ i 
' u su i 
1 éste ü 
a 1:1 i 
ovechá ia' 
ed el m 
OCALES 
0-domingo el Raicmg 
• r •. ^ péétó aniniiacíK-'" 
v Torrdavoga, 
Club fue 
dispuesto m que ios 1 
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m ai c-quip 
su nii 
rüi - t ,i ic-
debut» y s u .lucha, contra La 
.,;;,;„„ de la GHH,uásfea y el Siem-
, Jdieda-nte, fué <!ig".> de ser mas 
"•auidiiclo. -de -ser ovacionado, y v<io 
.,. suceder, porque, contando 
nuimerosos áñeionados que 
p t ó Santander acudieron, estaba: 
en fannitia. 
realmente, una lástima,, ya 





a-núfica. M espectador poco 
[e hubiese 
•los-Gaampos. de" Sport de 





0 0 m estas luchas deport'ivas, 
igi'adado, y para aquel 
L€ sorprendido por la novedad pe-
w ios eaan 
Bforre lawga , por prim.ei-i vez, a, I 
je^úro que para es' 
•íu la repetición del 
Esta exhibición de buen fútbol que 
Jiizo ^ domingo en Torrelavega, 
iay que. prodigaríais cano mediQ de 
"̂•̂ .aganda, buscandio a-deptois, ayu-
{.im\u ái club gimnástico a vivir, a 
lar cima a Ja obra gigauteisca1 que ha 
endido. Por eso nosotros pedi-
mos-al Racing y a la Gimnástica la 
jv^tición de este "match» en. un día 
.spléndido y con un contrincant.c ¡.a-
g Racing más fuerte, mejor se-
.¡(-niab) que é del fl)om.tngo, si es 
m e l l ó se pieriisa en llevar a Torre-
aveiía mi anee de otra provincia qué 
iuohe coa e l Racing. Esta seia'a, la 
nejoi* conubinación que podía hacer-
e para inaugurar oficialmente el 
aanipo de Torrelifcvegñ. Un 
$ ó dé fútbol entre o! Raci 
i j p forastero, ante. La pre 
Torrelavega enitero y de 
sanaudet-ina, que. en uno 
¡lre.iic:s especiales de buen 
la-tadaría a Ja viecina ciudad. 
El Racing no se negará a ello, y la 
liiumlstica, vería, con •.saiütS.facción y 
irguRo la cordiaJidaid entre los afi-
iomudos Santanderrnos y torrelavc-
D'uenses o viceversa, que tan monta-
$ 3 0 son unos como otros. Ambas 
liiectivas, coimpenetrada.s y eidusias-
as, pueden realizar este simpático y 
o.6ce6ario festejo de inauguración. 
as dos han dado pruebas- de capaci-
lad organizadoras en situaciones 
lis áifé'ii que una vez mas nos lo 
iémuestren. en beneficio de la afi-
lón montañesa. 
EL PARTIDO 
Fué nobJe y admirable, con buenas 
ufadas por parte del Racing y un 
teo éatimablc de competición • por 
I s&lecoión. Más homogéneo aquél, 
nú- iniciado ea fútbol,, su triunfo fué 
M«ciHti,ble, su dominio absoluto y 
M láctica más firme y definida. 
Ante un contrario pobre en conoci-
'^tos, ed m.aost.ro no necesita de 
••aades «¿fuegos para vencer y mos-
W. su suficiencia. Por eso la línea 
Antera racinguista desplegó un 
uutn juego, marcó siete tantos, re-
'^.ndo..- pa-ud-onitcmente de las aco-
gidas porque era necesario haccr-
m ©n vtepera. d,e un «anatch» de 
>coDato) y dando una 
arrolló 
"lrll:i vp-lumtad 
?! T,,e'?- tardos 
m qce bre.g 
"'-nn.l, ^ ' m á 
a ra ellos. Todos cumiplieron, habiendo, 
)- claro está, quien, se excedió; por éso 
;i so les meu-ciona -en priiner lugar. 
>- El arbitraje de Górpez, bueno. El 
>- terreno, propio para jugar al waitér-
palo, y la sati-síaieción de que aun 
estando «1 "stand)) en tan pésimas 
condiciones, fué un partido acepta-
bilie y sin un pequeño incidente que 
lamentar. 
* * * 
Finalizado el pantido, Ja Crimná'sti-
ca de Torróla.vega obsequió a los ju -
gadores y directivos con una exce-
lente merienda, servidla- en el Hotel 
HiJbao. Ail finad hizo ed oifneicimiento 
el |iresidente de los deportistas torre-
laveguenses, iseñor Muñiz, en un cor-
to discurso, en él que se congratuló 
de la coiuiialidad y entusiasano que 
reina enitre dos deportistas de Torre-
tavega y Santander. 
Fué un remate brillante al partido. 
Que se re|>ita. éste es nuestro deseo. 
EL TREN ESPECIAL 
DíEiL DOMINGO : : : 
La afición veiá satisfechos sus de-
seos die i r el domingo en tren espe-
ciad a Bilbao1. Conseguido, como ba-
gran. jiovela oiiii'i'miatogiii.'i.l'iea.. «In.•-pe-
alia», diiividida m áfocle cíapífelilas. 
.Ayeij- sie proyectó* el píiimiero, «.So-
biie da o i m de la eispaida», e-n tres 
partes, que gu-ló extra 0,1 dina.ri 1-
nuerlitíe a l piVlalitlv ninneivvso quí- acu-
de ad eleg-aate c-intr-.'. 
Hoy se p-i'o-ycie.í'a.'iú cu lili pnimiéna 
pa.rte del ograima. el mismo, capí-
tullo pi/Lmero, y en l a siíguimla, parte 
se proyectará ed capitulo scgiundo, 
tituilado. <iiLa da 11,7.a.- de La dMidienia» 
Así se U-iurá los demiááü día/S', piro-
yéiótcun'do a ;p,ii¡niie'i'u1 lioi'y .el eapitulo 
que -al día ainteriar se Iraya, proyec-
taido -on. la S'gumía parte, com lo que 
¡ $ 3 jiierSoims que no jaieda.n segu'ii-1 a 
diiiairio la p-royec'^ióii d© los capltulois, 
poidrá-n venios, toidos si .acuden al día 
siguiente. . 
Eí'Jta. co.mibiin.acî n se l ia b e el! 10 pa-
ra incjor co.mo.diid'a.d dioil, público, de-
ferí endio a l de-Seo do v-arifeis de los 
babitira.|.ec! coiiicua"liantes al Casino. 
iVV̂ /VVVVVVVVVVVVVlíVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
Sección marítima decano de la. Facultad d 
un profesor y a varios 
m !MDRAMÍENÍTO qm 
Derecbo, a 
estudiantes 
clase por no 
fia. sdo iioTh|brd>dp ctjniánidáintifi díGd 
ci'uoea'o «Itei.na. Riegeatt-»), vaciante 
potr lallccinuisaiito del c.a|Htáii- de na-
vio don José FvM-námlez, el del nuis-




confOraníes con. la huelga, 
apués de . o.-Tas agresiones se di-
rigieron a otros ccntrois docentes^ se-
lle'tai ¡ido de sus alumnos que h i cie-
ñan causa común con' ellos, como así 





T E A T R O PEREDA.—Empresa Fra. 
ga.—Funciones para hoy : 
Tarde, a las seis y media, estreno 
de la tragedia grotesca, en tres ac-
to® y en prosa, original de Carlos 
Arniicbes. «Es mi honubren. 
A las diez y cuarto, «Es mi hom-
bre)), i 
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E B O . ^ 
Hoy, martcis, a las cinco y media, ci-
I Juran te ed día de ayier fue de 
eiasa mTjplótrfeatncla el iiu>v.iu¡iie-nto 
buiquies on niuiestfcro puieirto-. 
Ein'ti'a.r-on varioa buqu 
ño c'abutaj-o, tío-n oairga genierail. 
LOS PlvSf'..ADORE.S 
Ayeir ao ,h.iic.ie-roai. a, la mar nuestros dando grlt 
inescaidoaies. El" l'eícto'1 
•Cc-ntliriiúa' o'üa-C'alnido la •|)i?0ca .de 
(dio-jura». . , 
Las traineras . pesearen sardina pe 
(pi ña, .que se vendió a precio bas-
tante alto. 
EL TIEMPO EN LA COSTA 
Mar, ni.areijadiilla.. 
H o nizonc, dé^piaj ado-. 
Vienjto, NO., fri'eaco, 
NO V A N A L A H U E L G A 
ce días teníamos anunciado, boy 
pondrán a la venta, los billetes en el nematógrafo: «Imperia», 
•pi sodio, tres partes. 
Varietés: Pilar Alonso. 
Jo 






que ^uiso iai evita 1'-' 
fuerón obra de 'Má-
ln|1 gian acierto, 
a fondo que sus 
no Ortiz 
igaza. 
Bar Americano, Le Coniiptoir y 
Centro, a los precios siguientes:-
Pnimiera olaisc, 20 pesetas; segunda 
clase, 13 ipesetas, y tercera ciase, 1(1 
pesetas. 
La isalida del' tren iserá. a las 7,35 
de la, mañana de Santander, y el re-
greso de Bilbao, a las ocho menos 
cinco. El despacbo de l-oealidad jiara 
ol. campo de San Maníes se pondrája 
tarnibién. a. la venta, un día, de estos, 
quizá •íiuañana,' en un sillo linico, 
ran par- que. previamente se anuncbirá. 
§ Y 0 U 0 P E P E M O N T A Ñ A . 
I, afición POR TELEFONO 
o varios 
gg M A D R I D 
E L SEGUNDO RARTIDO PATRIO-
TICO 
MADÍHD, r.—Bajo una lluvia to-
rrencial ae lia cielebrado el segundo 
pautldio a beniofiiolo de los soldados 
niiadiiileñO'S -que luioham en Afaiica, 
cdiitendifenido los equipos «Savilla 
F. C.» y «Athiletic», de Mactóild. 
-A causa del /mal tiiemipo no asds-
tieron iots It^iyes. , 
E l doniiniiio da los ni,ad:i.iJeñoG so-
bre sus cloiutrarios ipiudo ol).9erva:rse 
dolida Jos pnimerofe momentos, conisl-
guiendio initrc-diucBir en su red tres ve-
ces la pelota durante al primler tiem-
po-. 
El sagundo oáiCojpó no pu/do jugar-
se porque «ed arbitro tanminó el páí-
tido a causa de la lluviia torrancial, 
que no cesó un inciniento'. 
E N B I L B A O 
PARTIDO SUSPENDIDO 
BILBAO, 6.—A causa, del mal tiem-
po 90 Suspendió el denningo el partí-
do de camipeoinato que habían de' ce-
lebrar los '.equipos • Deusto-Erandio. 
E N B A R C E L O N A 
PROXIMOlS PARTIDOS 
OARCEiLiONA, '».—Los días 18 y 19 
juigaaú en esta, eapliitai ed Athletic; él 
21 y 27 urn G,quii)>o' de la. escuadra in-





ma. re barón hacia la lí ni ver-
i l BCÉaílifestiaeióib enconlrán-
1 que ya estaban en a!, tablón 
de peque- dé anuncios las listas de castigos 
acordade-s contra, los revoltosos. 
Arranca n-ri éstos viole utilmente, 
5 de protesta, 
ordenó que se abriera, el 
paraninfo y dirigió la pulabra -a los 
í il'iborottadc'i'ies, "4 Lriigi e-i ildcl le s • frasea 
afectuosas e invitándoles a la con-
cordia. . 
Les -'escoliares pnotcstaron contra 
los castigos impuestos, diciendo que-
eran ilegales y que no entrarían a 
clase hasta .que éstos no fueran le-
vantados. 
Esta cuestión se 
la actitud de los 
términos que llega, 
opin.i ón. 
lia agravado por 
lumncs en tales 
1 preocupar a lia 
Gracieda, cancionista. .«EVILLA, 6.-Acerca de los rumores 
Concierto por la » . . , , , „ „„„„ 
i;...anI Fque vienea circulando y que han llega-
SALA NARBON.—^Desde las seis I do a Madrid sóbre l a setitud en que se 
«Mi caballo Pinto»-, por \\'illia.m Haid.|SUpOn0 co¡OQados a los funcionarlos del 
[Cuerpo de Telégaafos, debidamente 'ia-
|forinados, podemos asegurar que no es 
^cierto que se haya pensado apelar a la 
¡violencis. 
. Lo sucedido es que ios telegrafistas es-
íín molestos por determinadas disposi-
iones de la Superioridad, presciadíen-
gablnete con dos - camas, bien solea-
no y sitio céntrico. 
Informarán en esta Administración 
Marru ecos nú mor o- 19 
F A R E L L O N N A R B O N . — T h e s d e la? 
sais, «La esposa, desdeñada» (episo 
dios 11 y 12) y ((Marruecos 19»: 








jofleial, dispuesto en condiciones anómi-
jlas; ha causado hondo disgusto entra sus 
loompañeros, los cuales esperan qu3la 
]dirección general provéala vacante de 
Interior 4 por 100, a 07,95, 
69,15 por 100; píaselas 110.000. 
Anicn.'tiizabiliei 5 por 100, 1900.. . 
•por 100; peisetas 20.00. 
Asitur'ias, primióra.. a 56,33. por 
^sstas 85.000. 
AJuianSa, a 72,60 por 100; pasiat 
7'.-125. o, I . . i ,, ., , , ; .. : 
Santander-Billbao, 1900, a 70 por 
100; pesetas 30.000. 
ViiieSgo 6 por 100, á p - t 100; pe- ne j iogún motivo da quejap, y aunque 
setajs " ..000. as condiciones en que realiza su labor 
Tramví'a Miiamla. a ^,60 por 100; son un poco duras, espera que se le pro 
vea de los elementos de personal y ma-
terial neceearios para desempeñar en 
Ex cortador de «La Villa de París». 
Gran surtido en trajes y gabanes. 
Precios económicos y esmerada 
o'en absoluto de la ley y abiertamente Confección. 
lentatorias contra sus intereses. A n t o n i o de l a Dehesa, 9, e n t r e s u e l o 
Además, el traslado a Carmena de ua (esquina a Lealtad). 
PESO, 9.—ESQUINA A LEALTAD 
de un perro' grande, color tigre, con 
Carmena destinando a un funcionario ooillar'. donde lleva una y ba.pita cool 
de los quepróximamente^han de salir de Ja insei ¡p, ion i Xrum». por cuyo 
'á Escuela. nomibire aitiieaidie. Eni Flóráiies, ' 'Villa 
Con respecto a la gestión del jefe de Alejandrina, se graUficará a la par-
revilla, el personal de este Centro no tie- sana quie lo entregue. 
pesetas- 10.000. 
9 1 M A B R T V 






D . . 
O. . 
1 . . 
A . . 
B B C H . . 
A n t r U i a b l t S por 100, F . . 
B 8 B , , 
8 B Di 1 
B B C . . 
B • A . . 
A H O i U z a b l e 4 per 100, F . . 
B a s c o de E s p a ñ a 
Baaeo H i s p a n o - A m e r l c a n o 
Banco del R í o de l a P l a t a . 
Tabaca leras 




y W ed eatópeón yugo- í d e m í d e m , o r d í n a r i a i . , , , 
O é d u l a a 5 por 100 
A i a e a r e r a i es tampiUadac . 
I d « m no e s t a m p i l l a d a i . . . 
E x t e r i o r serle F. 







I ? ^ " ' á n . e,l 
f Si'enip.-e Ad 





'ante el , 
Pernániáez, 
:on su perfe(da 
1 juego de in-
izo fué el vo-
de siempre, el 
peligro. Atrás, 
'on Lavín. 
F r a n e o M . . . . . . . . . . . ^ . . • n • 
¿ i b ras. t . . . . . i . . . . a i i i e i i t 
S d l l a r r 
F r a u e c s • n i i o f . n i 
Marcos • 


























D í a 6 
debida forma su cometido. 
iVVXAAÂ OA'tAAAÂ /VVVVVVtA/VVVVVWVVVVVVVVVVt'VVVX 
A S O C i A C I C N D E L A P R E N S A 
Deseando, la Asociación de 







72 00 público elegante, y ctespues 
93 25 diar con todo detenimient 
93 40 cíón aaufllos que pudieran 





533 C0 530 Oí) 
192 00 
217 fO 216 00 
29n 00 
293 00 






u agrado, ha décidido, contando 
con la bri/llantísiima. colahorai ion que 
siempre le lian prestado las bellísi-
mas señoritas santa nderi ñas. cele-
brar un espléndido bnile de traje:?, 
que tendrá efecto la noche 
de CárnavaJ. 
Teniendo eñ cuenta, esta Asocia-
ción las pequeñas moilestias que las 
señoras v señoritas tuvieron ei ñas,i-
J o ^ é 
MEDICO 
EspeclaUsta en enrermedades del aparato digestivo 
R A Y O S X 
Consulta de U a 1 y de 3 a 5. 
P i n z a 3 de n o r d e . m h r e . — T o r r e l a v e q a . 
Iscorlas THOMA pnrss (ÍíEGíTIHA S BELGA) 
Precios y calidades sin competencia. 
Unica casa que anuncia sus escorias 
de PROCEDENCIA BELGA. ' 
Pedidos y detalles: Forres Hermanos 
y Guardado. Blanca, 38, segundo. 
D r . A N G E L R D I Z - Z O M L U 
VIAS URINARIAS 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 6. Pla-
za Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a los 
del lunes pobres, martes y sábados, de 4 a 5. 
PESO, NUM. 1 
00 00 
00 03 













ño a causa de celebrarse el bai-
icra del casco de la población, 
que hubo de obligar a muchas a 
su disposición un carruaje, 
tado con la respetable Junla 
Dr. Vázquez Hndiande. 
E s p e c i a l i s t a en p a r t o s y e n f e r m e d a -
des de l a m u j e r . 
Consulta de 11 a 1. San FranciscOi 21 
iva déd Real 
ruientío de la 
6 51 00 6 49 5 
co oo oo nn fa'i 
3 60 3 25 
«ra men áe defendic-
pequeño ((defender» 
LAS DOS REALES 
•SAN SEBASTIAN. 6.--EI dmn.iiirgo 
juiga.iü-iv uin pna'tiifdio--d:ei cannpiooinato 
en AtcKihia lo's oquijios de la Real So-
cieidaid, y R¡o,ali Uniión, venciemdo al 
loquipoi idoaioiSitiíana. por uno a. -cero. 
En la Real Sociedaid, rea.pa.ració de 
nnic-idljo oanti'o1 ol f.;unios»' Miaclhimba-
niiana., y en ed Real Unióoi faltó Pa-
El único con servicio a la carta. 





d idos sai' o n es para 
nKignífico. í i esta. 






i si ta amabi-
e sus espié l i -
en ellos tan 




lanitando hov 1 
noticia para qiue las bellas que le ha-
yan de prestar animación y elegan-
cia; puedan con tódo tiempo elicar-
•írar l.n ^Onfe^oióp de sü,s traje 
de Carnaval. • 
^vwvvvvvvvvvvvvvvvvv* 
sata o 
D E S D E V A L E N C I A 
fuerte v I 
K S T v Í!,TÍ"-Mla t o n W e g u * i'on „ . Mal>a, en. 
, 1 Minies im -w, , -
m-
ábil; Música v íeatros. 
m-ás el 
'sc como ot 




^Si no llegaron 
'as veces, cMcU-
Ca.rniaizano, iu 
l^nde' ü ' n:lí'/'"'" -01. otros, matdis 
bMo. , N n ^ , K otilando reeiente-
nmgún caso, 
Ufaeii' 
^ es traba 
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O 
Piar si faiMaiba algo para, hiaoéir in 
Suiperable el áinterós y la. vari 1 (!,•.. 
dial lesipacvtáioulo en ell Giran Ca ' 
además da la actiuacióm da dos : 
tas • tan guaipas, tan •aliega.nlisis y tan 
traba- digpas, p o v sai tiraba.jo, de los ajdau-
restar 'Si0iS 'll1"0 aquel púildico prodiilga a Gra-
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Del FELLOWiHIP OF MEDICINE D? I0NDRE , 1,X( . | A 6 , , 




fc' MEDICINA GENERAL 
dr-d CorhsuUa: de 11 a 1 y de l 
LtlO, • • • " 
rtis-. 
a 5. 
Is/cbw T . ^P^^-ción. Luchar con elisia y Piillar Alomso, se ha. reforzado ¿ d b T a T e l s . 
" ' " . i " pequeño pa- -d pirograma con la proyededón die la 
u 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS , 







en el H 
acordada 
sos, ha, VUí 
(]laii:-'.iro pa-
0 edictos la;-
t.o castigo r 
í a i'ecru.de-
Cuentas eorrilente-s a la vista en pe-
setas 2 por 100 de interés anual; en 
moneda5 extranijeras, va i i-.1 ble. 
Depósiitos a t ías meses, 2 y-medio 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
doce meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Ahorros, disponible a la-
do vista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pe-
setas; el exceso, 2 por 100. 
Dapésito de valores, LIBRES DB 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenes 
de compra y venta de toda clase dr 
valoras. -Cobro- y desouento de cupo 
f nies y títulos amortizados. Giros, car-
tas de crédiitoi y pagos talegirúñeos. 
Cuantas da crédiito y préstamos cotí 
garant ía de valoras, mércaderíae, et-
estu- cétera, aceiptacióu y pago de giros en 
hasta plazas del Reino y del Extranjero, 
contra conocimiento de embarque, fac-
tura, etc., y toda cilase de operaciones 
d e banca. 
Méndez Núñez, 18.—Teléfono 6-32 
Esta mañana rio; estaba, aún fijádi 
el edicto con tos ca-sligos y entonces 
te? adm'ranteir. se dirigieron al mer-
ca. U \ ei nre ando gran • cantidad de 
naranj-a , con las cuales ti i-olearon al 
FUENTE DE JUVENTUD y ENERGIA 
¡Aira Dt.HWCTNA t. E l L T 1 R U E B I - O C A N T A B R O • ? 5 S n E n ü o t 
VWVIWVVWVVVVVVVVWVVVVVI/VV̂ ^ «̂ VVVVVVVVtWV\̂ ^̂ VVVVVVVV̂ ^̂ ^ Mft«*l̂ *VlVVVV*VVVVVVVVVVWVVVMA*V̂  
5 
DIARIO GRAFICO S E LA MAÑANA 
P R E C I O D E É U S C R I P C I Ó É 




En el ixtr«n|tor&i 
Ffcae. 6 I Trimestre * FJaa. 15 
— 12 j Semestre — 3ü 
— 24 Año — 6Ü 
T A R I F A D B E S Q U E L A S ¥ A N I V E R S A R I O S 
M V L A S P L A N A S 
A toda plana Pesetas, 
media ídem — 
cuatro columnas — 
tres — c . . . . . . . — . 
dos — — • 
una — — . 
I t 8." 2.» 7 8.* 
i i a t < » d l < e x o l u s l v o ] 
Peseo de Pereda, 2! 
entrada por Calderón 
SOLDADURA AUTOOENA. — TRABA TOS EN -ACERO, HIERRO Y BRON-
CE.—APARATOS MECANICOS. - TUBERIA DE PLOMO Y HIERRO 
d e S a L z d e G a r i o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
e l do lor de e s t ó m a g o , l a dhpeps ia . las a c e d í a s , v ó m i t o s , inapetencia, 
diarreas en n i ñ o s Y adul tos que, a i'eces, a l t e rnan con estrenimientoB 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , etc. Es a n t i s é p t i c o . 
De venía en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30,, MADRID, 
desde donde se remiten folleios á quien los pida. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de Espa-
la, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 
a frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles- y tranvías de 
mpor, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasatlánti-
;a y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Declára-
los similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Coks para 
usos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agento en MADRID: don Ramón Topete, 
AlfonbO XII, 01.—SANTANDER: señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
ñía.—GTJON y A V I L E S : agentes de la Sociedad Hullera Española.—VA-
LENCIA : don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios, dirigirse a las oficinas de 1a 
S o c i e d a d H s i S i e r a E s p a ñ o l a 
V A P 0 . R E S C O R R E O S . H O L A N J D E S E 
• _ ' i». mm i» m i n i 
P r í x « s s a l i d a fij 
e l SBf d o f & b v & r s m 
" E O A R i e l 14 d o m a r s ® . 
Llmitiendo pasajeros de segunda económica y tercera clase para HABA-
NA y VERACRUZ. Tamlucn admitéfi carga para HABANA, VERACRUZ-
TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
— — — . — ^ - t - ^ ^ E O S ^ S -
K*^ ANA TKRACRdS 
Segunda económica Pesetas 850,00 925,90 Incluido Im-
Tercera Pesetas 5̂ 3,90 . 613,90 puestos. 
Estos vanores son conipietamente nuevos, construidos en el presente 
año, y su tonel .aje es de w.QQO tínu-ladji-S' cada uno. En sugunda. económi-
ca los camarotes son de DOS y CUATRO literas y en TERCERA los ca-
marotes son de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para solicitar toda clase de informes dirigirse al agento en SANTAN-
DER y C.I.TONt 
W M FEAIiCISCQ .GA.R.GIAjt Apartad 88. . -&d-Rá3;. 3,. pral—Santander. 
i c i o n 
de muebles antiguos y ñiodernos. 
VELASCO, 17. 
montura mejicana, nueva, 
ínformiairá esta Administ.racrcvn. 
Se \oiido, de muy bucnji clase, s 
precio económaéo. inforniará Ceferi-




DHIIGIR LOS PEDIDOS A 
Paulino Canales 
T o r r ó l a v e g f a 
ESCORIAS THOMAS 
Y SÜPEEFOSFATOS 
SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
0LOXÜRO DE POTASA 
NITRATO DE CAL 
ABONOS PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
A g e n c i a de los a u t o m ó v i l e s E S P A Ñ A 
iotoinórtiGs y (amlones do alquiler 
Servicio permanente y a (íobIcIIIo, 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
í u t e i z s á o s : Taller k n y m m m 
JAULAS INDEPENDIENTES 
AUTOMOVILES E N VENTA 
(Facilidades en el pago). 
España, 8-10 HP., faetón con alumbrad. 
y «rraeque, 17.0(10 pesetas. 
Dicn-BoutoD, 121P, fftetón, alumbrado 
buena presentación, 13.500. 
Protos 14-ÍJ5 HP., magnífica limousine 
25.000 pesetas. 
Foi d, ruedas metálicas faetón, 4.500 ptae. 
Bebó Peugeot, 6-8, dos aeieutos, 5.50;í pts 
Serz limousine, alumbrado Bcscii 
18.00 J pesetas. 
Omnibus Fiat, F. 2, doce asientos 
18.0D0 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. L, treinta asientos. 
19.020 pesetas, 
vlamión Btrliet, cinco toneladas, 15.000, 
Idem ídem, cuatro ídem, IO.OOií pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.000 ptas. 
8 a a F e m a n d o . 2 i T e l f . 8 » I 6 
LA l i i ü i i l 
(FUNDADA EN 1761) (FUNDADO EN 
ONELfe 
SECERROt, 





LAMA PARA I M D U 8 T H J ¡S K 
COLCHONES. 






¡CONGOLAS Y TODA 
P I E L E S FINAS. 









CLAVAZON Y TODA OLAíll 
ACCESORIOS PARA OALZAj 
Compra cyeros y pieSes de cabra y tan 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
d e : 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de Saü José, número 6. 
con boitínas refe-reaicias .fie neces-ita. 
IniV.nirirán. Reiima Vüctótria, 9, fábri-
ca dta aliiwirgjiitas.j 
l i ü o SOTÍÍI resolai Mi MMn a Mm y Mm 
El día 27 do FEBRERO (fijo) saldrá de SANTANDER el magníflcoyi 
vaper español 
9 9 
de 16.5C0 toneladas de desplazamiento, dos héltcea y 8.Q03 caballos de 
aamitiendo carga y pasajeros de todas clases para 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
PRRCIO EN T¿RCE8A: Para HiBANá, pesetas 550, y pira YERACRÜZ, pesetas 600, más Imp 
Efct- s vapores tienen tami.r< t«}8 de lujo cen camas, recibidor y cuartodel 
También tienen camarotes individua/es. 
IMPORTAlSTF.—Esm Agencia facilitapaesjespara CANARIA?, LASPAUd 
PUHirO RICO, SAÍilUGO DE CUBA, SAWTO5», MUM^EViDSO y bUESÍ 
AlREí, r»ara los vapores de la misma Compañía, con salidas (iu¡nce;aiej| 
Cádiz y Barcelona. 
Para solicitar pasaje y cabida dirigirse a sus consignatarios 
A , <> t i s t í n O , T r e v i l l a y I ^ e r n a n d o < * a r c í a " 
MUELLE, 35.-TELEFONO 862.-TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS « T R ^ 
GRAN CAFE-RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetea 
etcétera. 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cnblertoa 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancois de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. — Te-
léfono 1-25.—SANTANDER 
Vapor l E J í S p a ^ O e , ^Vrero3401161^3' ^ haC,teI2' 
r K á o J f c a y e t t e , ^ f 0 toneIada8' MldráhaoI>el! 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREHi! 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y 
MUNíDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes. Carga y cualquier informe que interese ai 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios defj 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS, paseo d« Pereda. 25. bajo.—Teléfono, número 53 
C A T A R R O S : T U B E R C U L O S I S * ^ a m m 
Es el antiséptico más eficaz de las vías respiratorias y un n m 
tiiyonte enérgico. Cura radicalmente catarros, tos, tuberculosis. Pre"1' 
coiitra- gripe, pulmonías y resfriados Venta: farmacias. Recoletos, 
MADRID. 
S e r v i o ! 
N o t e s d i v e r s a s . 
LA CARIDAD DE SÁNTANDER-
Bl movianiiento deil Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Comida^ dMMiibuídíi.s, Gi.0. 
Enviíi-do.s »imi bpeiie d:\ ñM-rccarri' 
a siiiSi ir •sjxwitivO'Si puiitos-, X, 
Aiaiflados ir"1' fiu'edáin éii fl (lí;i d.' 
hov, 139; 
MATADERO.—Romaneo del día de 
ayer: 
_ .Mayoî cs. 13; menores, 22; con peso 
de S.'5fi7 .-kiilogramól. 
(iciiicD.'.s. 'd; (•(ai l";!) líüogxaníos 
de ¡ü'sü. 
VVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVl'V\̂VVVVWVV\'VWVV\AAA/W 
B o g a m o s a c u a n t o s t e n g a n que 
f i r i i j i r s e n n o s o t r o s que m e n c i o n e n 
e l a p a r t a d o do. Cor reos de E L 
E U E S L O . Q A N T A D Ü Q n ú m , 62, 
SANTANDER-MADRID 
Rápido Sale de Santander lot Iñ 
íes, miércoles y viernes, a las 8,40 
de la mañana. 
Correo. Salida de Santander, 'dia-
ria, a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8,-iO de la mañana. Llega e 
Santander a las ocho de la mañana. 
Mixto. Sale de Santander a las 7,? 
de la mañana y llega a esta estación 
a las 18,40. 
s SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a laa 7,45 y 
13,30. LlegadaB a Santander: a las 
16,26 y. 20,51.: 
' SANTANDER-LLANES 
Salida: a las 17.15. Llegada, a San-
íander: á las 11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas de Santander: a las 11,50, 
14,55 y 19,15. llegadas a Santander: 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: los jueves 
^ domingos y días de mercado, a las 
7.20. Llega los mismos día», a las 
12,58.: 
Todos los trenes de 1S líneai del 
Cantábrico admiten yiajerop partí 
U^rrelayega y -egreso. 
SANTANDER-BTI.BAÓ 
"Salidas de Sanfander: a las 8,15, 
14,5 y 17,5._Llegadas a Limp̂ l 
las 9,55, 16,6 y 18,40.-A 
las 12,16, 19,05 y 21. 
Salen de Bilbao: a las V.W, 
y lfi,30, para Regar a 
las 11,50, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MARROf 
Salida de Santander: a la* 
para llegar a Marrón a las mj 
De Marrón para Santander: 
7.5. para Regar a Santaadeí»] 
9,30.; 
SANTANDER-ONTANED* 
Salidas de Sjintn.nder: 7,50'. J 
14,20 y 17,57. Para llegar a C 
a las 9,47, 13,11, 10.22 y 20,01 
Salidas de Ontancda: i>" 
14,32 y 18,13. Para llegar | 
der a las 9.03, 13.08. 16.13 ñ 
Í P W R f i A C I O N ) 
INYECCION «SECLA» ^T>1 
y bien, incluso en los casos 
a los demáí tratamiento?. 
Frasco: 8,50 ptas. en todafll 
y PRRF.Z Í^L MOLINO. 
SAN FRANCISCO, 13, n':ru<TAsEGr>-Í 
e! peso ds vuestras mercancías utilizando !as famosas 
C A L U L A D O R A S 
el Ideal del público. Defienden el Interés des 
y vendedor. No exigen ninguna ciase de 
son exactísimas y siempre Invariables. 
y , 
clases de comercios. 
5-: 47 dipl en vanas exposiciones 
ima. solidez, rapidez y dy 
ntaant® ® > c c i u 3 i v o p®ra» 
r ícá . y S s s n t o n o i o r : VI25C 
m e t s > &ra ^ ® n t a n a © r 6 S u t e 
B «TRKvliB oBSERVACiOf^ES: Hay disponibles Balanzas de mostrador hasta 15 kilos 
. de 100, 250, S00,1.000 hasta 30.000 kilos de potencia. 
potencia y 
El día 19 de FEBRERO—salvo coDÍlngencias—a las tres de la tarde, 
íldrá de SANTANDÉR el vapor 
Su capitán, don Cristóbal • Morales, 
litiendo pasajeros de todas clase y carga, con destino a la HABANA 
¡VERACRUZ. 
PRECIOS DSI. PASAJE E N TERCERA ORDINAB|flU3 
Par.a HABANA, 550 pesetas, más 26,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 600 pesetas, más 15,10 de impueetoB^ 
En la segunda quincena de febrero-^salvo contingencias— saldrá de 
tttandcr el vapor 
trasbordar en Cádiz al vapor 
ñutiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
Para más informes dirlglrsa S sus consignatarios on Santandftf iefíd* 
HIJOS DE ANGEL PÉREZ Y COMPAÑIA, Paseo de Por©**, 
no—Teléfono número fi3.—Apartado númern 8. 
'̂VVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVWVVVVVW \1AW\MW\AAMWW\Mi\n*WWW%W 
^evo preparado compuesto de 
-'boiiato de sosa purísimo de | w « w « « - v 
Alicia de anís. Sustituye con | de glicero-fosfato de cal de CREO 
ventaja al bicarbonato en f ó n i c o s , bron<Tuitis _ y debUidad 
— gSOTAL. Tuberculosis, catarroE 
sus usos.—Caja 2,50 pesetas. | general.—Precio; 2,50 pesetas. 
P O S I T O : DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número ll .-MADRID 
t>e venta en las principales farmacias da España 
Santander: PEREZ DEL MOLINO 
"VVVVl/VVV,'"V'V< "VlA/VWi/VVÍAAÍVWVVt/tA, ̂ /v%/.A1rtrt/»AAA'lflUVWVWMI VVVVtAÂVWVVVVVVVVVVWV» 
M > ESPPTnJ^1'^1^' BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
£0« GRAkAnrPcí LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. -CUA-
RspAcíSo. * 0? Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
K Amrtq rift F.Rr-nlantA. nrtm i . T a I . 8-23. F4hrir.a. CervantR». 18 c 
qués 
Ultimos inventos e i 
lámparas, q u i n q u é í 
planchas y cocinas df 
gasol ina, modelcí 
'ifa americanos. 
También vendemo» 
gasolina y accesorio! 
irá dichos aparates 
T O D O S los quin 
. viejos se arré 
glan en 24 horas, dan 
do mejor luz qu9 d< 
nuevos. 
Se vende toda clasf 
de gramófonos y bici 
olotas y accesorios. 
Alameda 
Más económicos que esta Casa, na 
die. Para evitar dudas, consulte-f 
precios. 
JUAN DE HERRERA, B 
Se reforman y Vuelven fracs, smo-
Idns, gabardinas y uniformes. Per-
fección v economía. Vuélvense traje? 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, segundo. 
hotel amueblado, en el Sardinero. 
Informarán en esta Administración. 
Una sola fricción de LOCION «PAK» 
basta para quedar limpio de esta pla-
ga sin necesidad de baño. 
Frasco: CINOO ptas. en farmacias y 
R é r e z cJ®i M o l i n o 
e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
LINEA DE CUBA-MEJICO—Servioio mensual, caliendo de Biilbao ei 
17, de Sajitander ei 19, de Gijón el 2 y de Cot i l a ei 21 para Habana y. 
Veracruz. Sadiiidiás dé Veracruz el 16 y de Habana ei 20 de cada mê s, pa-
ra Coiruña, Gijón y Santander. 
LINEA DÉ BUENOS AIRES—Servicio mensual, eaíiiendo de Barce-
lona ai 4, de Málaga el ó y de Cádiz el 7 para Santa Cruz de Tenei-ife, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiiendo el viaje de regreso de Bue-
nos Aires el día 2 v de Montevideo el 3, 
LINEA DE NUEVA YOK, CUBA-MEJICO.—Servicio mensual, sa-
lienda de Baroolona el 25, *de Valencia ei 26, de Málaga el 28 y de Cá-
die ei 30, para Nueva York, Habana y Veracruz. Regreso de Veraoruz ti 
27 y de Hatoaña el 30 de oada mes, con esicalas en Nueva York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Seinviclio mensuial, salien-
do de Barcelona ei 10, ©1 11 de Valeincia, el 13 ¿1© Mállaga y d© Cádiz el 
15 de ciada meo, piara Las Paimas, Santa Cruz de Teneriíe, Santa Cruz 
de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Saliida. de Colón el 12 para Saba-
nilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Pu©rto Rico, Canairias, 
Cádiz y Bairoeiomia. 
LINEA DE FERNANDO POO.—Sorviciio mensual', Sailiiendo Barce-
lona, de Valencia, de Alicante v de Cádiz, para Las Paimas, Santa 
Cruz de Teneirite, Santa Cruz de la Palma y puertos de la" costa oo-
cidiental de Africa. ' : 
Regrerao de Fernando Póo, haciendo la3 eficialas de Canarias y de la 
Península in.dtciadas en ©1 viaje de ilda 
Además de los indiicados servicios, la Comipañía Trasatlántica! 
tiene esíablecidos los especiales de los pueaios del Mediterráneo a New-
York, puertos del Cantábrico a New-York y la línea de Barcelona a Fi-
LLpinas, cuyas salidas no son fijas y anunciarán oportunamente en. car, 
da viaje. 
—LEsto3 vapores admiten carga en las eondioiones más favorables, 
y pasajeros, a quienes la Compañía da, alojamiento muy cómodo y 
trato esmerado como ha acreditado en su dilatado servicio.—Todos los 
vapores tienen telegrafía sin hilos.—También se admite carga y se ex-
piden pasajes para todos los puertos ded mundo* servidos por líneás re-
«íulares-
S a l i d a s ü H n s i m f e s d e S ^ í s n d e r p a r a R í a d e J a n e i r d , 
¡ t a l s v i á e o ^ B u e n o s 
E l 27 de febrero saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de primera y tercera ciase y carga para loa citado! 
puertos. 
Pr¿cio en primera clase: para Río de Janeiro, pesetas 1.695. 
Idem ídemi: para Montevideo y Buenos Aires, pesetas 2.034. 
Idem en Tercera clase, pesetas 485, incluidos los impuestos. 
(En los vapores de esta, casa existe para el pasaje de tercera clase un 
salón de recreo, salón de señoras, salón de fumar,, salón comedor, biblio-
teca, cuartos de baño, así como camarotes de dos y cuatro literas. 
Para toda clase de informes, dirigirse a I05 Consignatarios e-u Saa* 
tander, 
e y u o m p a m a 
Iparí&do posta! niíinero 27 - Teléfono Eimaro 102. Dirección telegráfica: HOPPE-SAHTiNDES 
NOTA.—Se recomienda a los pasajeros que deseen embarcar en estos 
vapores que se presenten en esta Agencia con cinco días de antelación al 
de la salida, con el fin de tramitar a decumeniación que se requiere pa-
ra embarcar. 
E l , REMEDIO MAS SEGURO. EFÍGAZ, 
y Agradable para corar la TÚ3S» son lea» 
siempre desaparece !a T O S al conclair h t * G & 
p í d a n s e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
íeugaa gafa g^g ¡ ¡ ¡ Q & sofocación, usen los 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr. Ándreu; 
calmas» al m t o j permiten descansar durante la noolie0 
No se puede desatender esta indispesición sin exponerse a jaquecas, 
almorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla a 
tiempo, antes de que convierta en 'graves enfeTmedades. Los polvos re-
guladores de RINCON son el remedí tan sencillo como seguro para com-
batir, según lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, re-
gularizando perfectamente él ejercici de las funciones naturales del vien-
tre. No reconoce rival en su benignidad y eficacia. Pídanse prospectos a 
su antor M. RINCON, farmacia—BILBAO. 
Pastillas de Eucaliptis 
Elósegui. Curan la tes, 
resfriados, catarros, 
ronquera, etc. Son gn-
tlsépticas. Inofensivas 
y agradables. 
Saa ¿ t e m o 25 
Perfumeríe, CamSseHa^Objeíos de capricho, 
Carteras, Géneros de punto. 
para señoras , caballeros y n i ñ e a 
T A L L E R DE COMPOSTURA» 
toda clase de paraguas y sombrillas. 
k**VM*fe44/VVWVVVVVVVVVVVVVVVVIAiVM̂ . VV̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVV̂ ^ 
E N S E G U N D A P L A N A 
T R I U N F A N L A S D E R E C H A S 
x i f a ' í r l j : q » j a X a J ^ B a r A t ^ A J x r A 
nisnso aquidl diuriño; ii>aTOcía 
Uom fuitvza, piOidieawa, Tala,! o * 
I lv la, emiijíUijasia liaiciiai aqucj ^ 
que edila onevía era la ley maxi^s 
«lo sit de,stiino. Aum teuruéii(|U| 
Cosas festinas. •iMiiíiii.ciiwi.cir.n d& IOS rusos y CGÍi olla el ' rc^iiiien boícílcsyiqu® y anarqui-
rl lutriidimiento de \Q& Soviets?' . zanlc sido sirve .para dj&sangrár a las 
Xo Ip saliomos. Quizás las grandes nadíoneé, liacu'iMlWlas perder su per-
iiarioucs europeas, distraídas en el .sonailidaid en eJ ci.nci. itn del iiinialn. 
icparto del liotín epu' l&s M 6 la pasa- Piro no hay que suponerse é s o , 
da guerra, no .tengan tiempo para sino que es pera anii( lante el inoinen- oho fuieron novios. Debele oatoá 
ftjm-Ke cu que Rusia está en el con t i - to en que la fuerza, pódél'osa de La gí- diiquilla parecía otra, yy¡^ 
non-te y tiene un perfecto derecho vMfeó'ción se Imponga en eJ país y or- aijegne, vivía, en u,n.a pnilabi-a 
•'Algnunisi personas, do esas que no se. altaran. n¡ ante- las más guindes —derodio de Huinanlilad—a ser asís- deiie a oada hahitaule lo que tiene guió viviendo alegue y auii,,,,^-' 
¿onmiOlciLbineB sodiados, puede que no hayaai conood'kllo la nuenur iimpoitan- ti-da de todas para regenerarse. No que hacer para volver a coibquistar tii'aiyénidoise a aqoollos vago? ^ 
ella a, la dCirróita eledorail del tradiieíonail candMato por el cuarto distrito puedo .dejarse que se pudín ese nucm j . , trattiquilidád de su hogar: bien per qiue la iinquiíatahan antes ^ 
díe la ciLudad, diom Edeofo'edo (j-amoía. bro de nuestro órgainsino sin que tyu¡{t (^u , ,„, \nu.t\(> eireoidrai se entre do ttiina (iiesigraeiia; sólo ^ ^ 
Sin eiiubargo', en un 'pequeño sector de la vildia intefleetuail de Santain- nuiestra -salud se resienta y corra ^ oscoruibr^s del iu.-. ndi.» produci- triisbe y ideagi'antar oración^ 
der lia notlicia di» ese desaatro edilicio ha caído como, una bomba. Puede gravo riesgo. Hay (pie corlar pronto |IO,. „,,., revolución sin preceden- Virgen las tardíos que él i, 
N O H f l V B I E N Q U E P O R M A L 
N O V E N G A 
que, .a haber dado a. elegir a los componentes de ese sector entre un pre-
mio-grande de la lotería, y el triunfo del papudlar oonoejal republkan.., 
áe hubiie^en, iniolin-aido siai vacilan? por eiato último. Ein las conciencias de 
algún os honinbros. no- se puedio bucear alin espolíense- a ver on ellas lo que 
niuinida iHibliéraiiníkS ¡niaginaido. 
No ilnay piaaía qué Ókx&sf que a quienes tanto diaüo üia hieialiJo la failta 
ta paz de y por donde sea.. Hay qu-1 inliinar a ^ en |.L .j,¡Ptoria, sino cu 
los Soviets a abandonar el mando y |a \.[]hA. tMjC.tidiana. 
colocar al frente de los rusos un Go- fTJ+A**,^ ,nn,.i„, los |imblos de 
bienio capaz de volverles al cauce 
la paz y del Ira.ba.jo. Hay -que 




Europa, en imipn-ner su inand.ato a la 
per- vicj.a, naiCion 
moscovita? 
¡Quién sa.be! A' veces, bajn la fi en-
de conciencia ciiuidadaam da los electores de don Bleofredo, ha "si-do a los «uasión o por la fuerza. Hay que • • 
eriiviar allá matci-ia.l y ti)ersonal sam-periodistas. die la loaalildad. 
•Estos, como rocordarán nuestros lectores, fueron u-n día gravemente 
oteuidiidos die palabra por tau ternble demagogo y eu va,no esjierai-on 
una rectiltllcatvc-n de su parte qule temiplara su justa oMerá. Don Eleofre-
do, firme ion su ciplnión, se negó terminantemente' a dar su biazo a tor-
'tíor, motivaaiido- esta, actituid el que la c/lase poriodiisitiica santandciriina de-
oliara.ve -el más iini.pilacable boicot, al Ayuintaimienito on tanto que el señor 
Gaircía ocuipara uno de los escaños del sailóin de sesíionas-, consiguiMimlo 
así, me.rred a tan «un^átieo ediil, verso aq>art.ad.a de aquel lugar donde 
la tabarra temía sus más asiduos delcaisores. 
iPtero ihiei aquí quie los electores del señor García le ha.n vuelto la es-
pabla, poi'que, jConvenclidos de que con la Repníbliiica en Esipaña no se va 
a ningnii-a pasiW, han preferido hacerse monárquicos y votar la candi-
•díituiia de lasi deredhas, .derrotando all ti-ajdiiicional ct-iiiiididalo. s-almero-
ii.hmo, y diside ose tariiible momento el boicot de ios periodistas a'il Ayiin-
tainiiV'iirto ha ra.ídio por su base de ser cierto aqiuell diebo de que nim-rlo 
el perro se akjaíbó la rabia, o aquel otro de que desaparecida la causa des 
¿iipareioe el eCecto. 1 
Como s» ve, la. tristeza do los periodistas auto lo ocurrido a don 
Bleoifiredo ha de estar de sol>ra justiifiiicada. 
¡Adiós, iiniiéraoiles o viernes felices en que. libres de la oiratorla. edi-
dicia. noa íbaimos a dar un jt-asea ba.sta el Sardinero a ver ven.i.r las.laii-
bhsüS poílcadoras y a las «(das subir y baj-ar»! ¡Adiós, miércoles o vler-
' ijes veiituri>s.iisi, sin la preocupación .de eiiicJEirrai^e en el sailpib de actos 
de-ila casona., pa.ra. escuchar los discuirsos del señor Mateo y contenipl.air 
la abstracción) del señor Rosados, sieinipi-e cn.f.rascia.do' en graves.' niedita-
riones adiiWliniis-tr.it.wnsi! ¡Adliós, miércoles o yJárineá de>H:i;ios.i.s en los cua-
les, míen t r i s los d.oíoa>sores del jmeblo se pioníau de oro y azuil por una. 
^ni^.vde ibairi'enidei'o, los periodistas podíaimas. contemp.l.air a nu sl'as 
a.mf.ras el l^uipletio de la Al un da de Cacho o la ma.iiquesiua d-. | tranvía 
m el Sardinii-ro, verda.deras joyas del arte boj-a.! ii noffifóo y libros abientofi 
«al viuniiilanb-, dcffi'di© se jiodía GjsitojdSaa" sin gra-in traba.jii la la.boir c-wicíen-
zuida. die mluiasitro ¡Min-niiciipiio! |A<Sóa para siemipre! ¡Para sSeimipra adiós! 
De albo-ira, en adobMito, rennerrs en la. pesa-dia. gallera. iii.u.n:ic.!p.a.l, tiira-
uiemos dfe lápiz iroino Ifóoííie», s.Mdados en los pupitres qiue un buen día d---
Jainífe® vaiCío-s y nn lóíá ou.ai!o;, liii,p.resos o^n i-jiiostro c rlapluinas, e.n lar-
gas Inn'as de aiburrlmiento Infinito, grabamos ya un ancla, y n una jd-
lámiidl". va una. pajarita 
Deioiuliidanuente, don Eleófredo- siemipre fué un mal amigo de los |,(.. 
rladti-sli-is. silip duda, pa.ra pag-irnos los mucJioi-ji extraelos quié de sus dis-
cursos h.ici.mcs en nuestra vida... 
i 
L a íraqedia rasa. 
D e b e m o s s a l v a r a l p u e b l o . 
Un día y otro- día. como si fuera, drían arrastrar, basta ed mes de ma-
r.\ pialo l'u-rtc necesario on el a pací- yo. más que unas GOO.OOO tom-ladas. 
ble yantar de Európa, vienen espan- Es. pues, 'inútil, todo lo que se ha-
loc'as noticias -de Rusia. ga cu ese s.-iitido. Rusia no puede 
Aansen, do una liarte, como en- salivarse con la. liinnsua de los podc-
cargado del Comité internacionaJ do rosos, por la misma, razón que no 
socarros a Rusia, y M . Extrandt, de puede vivir de la caridad con decoro 
otra, como jeíe do la Misión que tío- y sin miedo al mañana ninguna gran 
ne el mismo noble fin, ha.n explica- cásíi venida, a menos. Podrá la dádi-
do con todo lujn de detalles la sitúa- va. enjugar una pena y ha-la ¿Ulírír 
qíón en el que fué- opulento y pode- cmnlquior délieil de n-lativa impor-
roso iipipeiio, taiK-ia.; pero si la familia no trabaja 
Según esas iniformaciones. hay y lucha por su i-edenviún. los donan-
una, zona con 33 millones do ImhitTm- tos serán cada vez menos y los me-
tes hambrientos, de los cuales están nesterosoK t.eini.|,narán por fallecer, 
condenaidos a morir, por falta do ali- víctimas «de las enfermedades que su-
monta.ción, una mitad. Es necesaria pondrían eil ha.mbre y la miseria. Eu 
una, tonelada de trigo, según ha d i - grande, ese es el espantoso caso de 
oho Aansen, para evitar la nniorto Rusia. Perdido el crédito', acuciadas 
de doce hambriienitos, desdo ahora las masas por el •aiiarquis-mo. enga-
hasia la época do la, próxima reco- fiados 'todos por la utopía ¡rreali/.a-
b.rción, o sean más de 1.3501000 to- ble de vivir sin ne'- -¡dad de traba-
ii":la.das. para salvar a aquellos que jar. ha ¡do buudiéndnse la nación en 
aptán cnl condiidioues de pqder ser el terror y on la viob neia, impuestos 
•salvados. por un Gobierno odiado, que cuenta, 
•No es posible que- Europa pueda para hae-rso re-petar, con la cobar-
enviar a Rusia, por mucha, que sea día, del pueblo y tira Guardia roja 
sti voluntad, esa, enorme cantidad cnmpucsla de crinnnales de todas 
de grano; pero, aun cu-ando pudiera, clases, •dispuestos en todo inoniento a 
sería, vana Ja pretensión de hacerla realizar los .más i spautnsos actos de 
llegar hasta el térinino de su destino barbarie para, no perder la. trágica 
en el tiempo preciso para que fuese confianza del tirano, que así se les 
aprovechíiida por quienes están mu- asegura el p-aai domle no lo hay para 
riéndose de bamibre; Las tres únicas mulle. 
lineáis férreas de Reval, de Novoros- Y si todo el mundo reconoce que la. 
ki y de Riga., transportando trigo limosna pq nedimirá j amás a ose pue-
consta id emente, eidre ..tras mercan- Ido. que gime- bajo el látigo- de l.enin. 
cías necesarias, según cálculos lio- ¿por qué no m toma ol camino dore-
, ...„.„*'.„„ do. se ocultan tétricas ideas que. sólo 
l año y d.ay que fmza. »^ construc- ronocen. Puede que lo ^ ^>s padres: es ma^ qW!na 
ción y el movimiento ferroviario, apli Puede tan fácil nos parece a nosotros 
Por un des-uido de ell i, w 
dmeg «o entoraroíi de â uioH^ 
orcnies ry eomenzaitm a híicejij 
id'iir. Flueroinl ppitnuero cenĝ J 
.i'ii.floisoSj más tan •de órdenes y; 
riltimo' uina guerra eriueil. 
María Eulailia, 3a. iniucli;^,, 
vo'liuimtald!, no ste op-onía a los ( 
i 
•gusto, nuatair aquel cariño, njrij 
taba ya- muy hondo y tenía las 
deo... en el oara-zón de la, nciiai 
pnecllso, piara matarlo, uin 
fuerzo do sí misma.. María, Eü|i| 
intentó." No pudo. Y desdis ... 
fué la de antes, la, niña triste 
re igna a' todo, que no lucha.. 
.Y un 'día, agotadlas sus Iveriá 
débil cnei p. cito, su frágil y Iñ^ 
gu.rilla, se tiromOhó cual un 
lio... y (Mitregó su alan a a Dios, 
cr•-'amenté mía tarde de sol. nnn 
(PiidiiiOinail, imiu.y esp-añoila. y f M 
colega «D.iario t m i'c:i;..í lieudo el r-doiub-l dcvol- • .̂•liil.eña. en l a q u e e ! tü-nei'o é 
Avilla» pullica el siguiente curio- vi-e nido s.-mlaeros. Ail pasar por el .tii.unf-i.ba do nuevo y racoírlí 
i . i . ,1 ¡..I.. AsxnA** niaif nriWá M'nri'ffl T̂ .nihl.l l.a. ciñen, /vi 
cando a fete I t ó e a ^ _ íip convenga a de-
I-., pueblo ruso, h , - r a ^ k , i n i r 2 e ¡idJresos. .pie bav casos 
•|Z;",,,• f610 f ^ 8 '', ,1"m," on qlle con la limo-na se disfraza gue -le reanime y Le omnuje por la m 1 . . , 
L u U , . l o . ^ r d v l n d t ó i n t e Ciego — ' " ~ n 
.sería si no hubiera comiirondido que E ¿ b Q V j J i h U 
IVVVVVVVVvvvvvvvvvvvvv̂ ^ W ^ ™ ^ ™ ™ * ™ ^ ™ ™ ™ * ™ ™ ™ 1 
De la España nopelesca. 
L H N O V I H D E L 
Nuestro estima d.» 
síalmó escrito, en el cual aparecen, tendido dcinde estaba Ma ía Eula ia, giogp, el anililo huscanido con 
irciáum ule íigunras históricas; ésta, pue-Jta en pie, á&}ó do aplandir raiáa una mujercita de ojos 
\caso iiiu siu o- lectores, si inacen y ai raneándose del! pedio un rojo miu¡y pro-fundos. tnstes y ui'-hn 
memeria. aveuüi'den que losi p.oriódi- elavol s-- 1.0 arrojó a los pies... <•;;-. que puesta en pie ilcjas 
eos relataron quie una tarde # sol... Y por primera vez en al rostro tris- aplaudiiafle y arranicámloSP M 
Poro, en tin. l-ean. Es un episodio te de la n 
de la vilda real que-lo veríamos -a-; que ("'ala. ái 
una pelicuila o lo learíamos en una p-in-c ila.da d,e p-ona y sin qm- sus ojos . L j j { , . ... p; =. ,• 
novnla. y lo juzgaría.uios producto de so vieran velados por .la neblkia hú- Avi|.1 
la fanlasia. 
He aquí el escrito, que su autor 
ti tula «Una mudui.ch.a, sin voluntad-: 
(.María Eulalia era una muchai lia 
bcriiló la al-'gria. sin un rojo elaveíl 
empañad-.a, pOT la pieS... 
b 
so lo arrojase &' 
febrero 1922. 
modia de las íágirim-as... Nota.—El autor tiene a disiioá 
NO 'había tenido nunca voluntad, (|,. [,., |,.( toros los uc-inbres ik| 
pnop a > la tuvo onbMiees para opo- in-r-tagonistas «I- esta Irisl; 
(VWVWVA/VWVWVWlAâ  WWVWVA 
«Mauristas, 10; (ibii rales, ESO ES SUERTE 
sin volmstaid. 
No- la había, tenido nu.nca. V lo (pie 
es aun más triste. María Eulail'-a. 11,1 
podría tenor nu-nea. voilunlad. 
La volluutad-, ese «algo», esa facul-
tad existente en nuestro mundo inte-
aiior y que ya, au noínlsre paieoe in-
<l: irá rno si a. COtílO una. cosa pesa.da, 
plomiza, no podía encajar dientro de Prestando* servicio en el parque üdel 
iMpi.-d cJiieip-.T.IHo de tmip-r... de diez Boaipie de Bolonia, en París, un jardiae-
v ocilio años, aqu-dla linda, figulina ro encontró al pie de un arbusto, al re-
< su candía d" nieve, y •-mis rasga- mover la 1 ierra, un tesoro do alhajas. . 
(¡os ojos iw^ros muy profundos, tris- El jardinero llamó a sus compaííoros, 
U n jardinero encuentra 
una fortuna a! pie de un 
arbusto. 
vadores, 2. 
Aquí del señor Sánchez fiuerral 
m'EI partido 
vir y \ ivir ; ' i ." 
tton José tiene más graéijHi I 
da> las CO&aS. 
• • • 
Según un telegrama de 
una fábrica, desconocida ' I ' 
na ha decidido ampliar su |M 
de eon&truecián de UmJíítM 




( omo caj 
«jo suena» 
gran ir, incrustada de pequeños brillan- de poco a lodo el inundo.jja 
. J O V E N A B A N D O N A D A 
tes y melanicólico'S,. con su etarna ca- desenterrando un lote con las siguientes deo millones al año. 
rila de do.loi'osa. pniés ¡ma cuando joyas: 112 perlas blancas que habían p»r Pues w i án ustedes 
reía -mis ojos apareeí in cnl i rio- y tenecido a un collar; una perla blanca In-k-a. •desn.-nt.-cida 
vcilados por la nebliina biúnieda: di 
,las lá-r imas. y las aoiapolas do sus tes montados sobre platino; tres piedras 
ilabio-s. clonitraíidlais en una. sonrisa de preciosas azules, una sarta do perlas y un 
amargura., no podría tener núnica brazalete. 
voluntad. Ese domini.o qn , - m •nes- E l juez hizo indagaciones, comproban-
ter tener sobro sí mismo, para man- do que las alhajas halladas habían sido 
diajr SGÜm nuestras pa ioinos d s •••.- robadas a una teñera el 21 de julio de fué avisada por un vecino 
v vehemenciiia.̂ , nú pal ría tenerlo ^ 1 4 . No se explica como el ladrón no que en el Tejar de Flores babíinjj 
nunca aqudlila figuirita dio muior que tocó a ninguna de l»s joyas, aunque se veil) coino de unos veinte años, 
La ,1,1,, [g sen.-aei.m de suPone fué movilizado a los pocos nuda> que parecía estar 
U n c a s o í r i s t í s í i l 
SEVILLA, 6.—La guardia nn"1' 
deTnw'l 
dicho 11 
días de cometer el robo y pereció duran- ferma> 
te la guerra. E1 guardia Se personó en 
E l producto del robo ascandía en 1914 y comprotó que la joven 
a 340.000 francos, valuándose actualraen- ma; pUeg n0 podía articular palabra 
íe en medio millón de francos. 
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C O S A S S U E L T A S 
Por la Audiencia de Almería, ha 
sido ciMidciiado un inu-ividno apoda-
do «Palabras», por asesinato frustra-
uu subjefe do 
lo dellíicfaid.o, die lo frágil. 
María Enil-nlia cía una. triste es-
pi'Cladora .de su vida, que veía desll-
garSei tristeun-ernte. Asuanadu de com-
tiuiuo.a los ' volitanallies de sus Ó]0S 
esiperaba... espeiiaba siempre... (". a 
(piién?, qai¡i,z;ís a ver si veía pasar la 
jiliusiióni de su vida...., quizás • aguar-
dando a qule el amor, es© eterno via-
jero- o ese eterno pen-^i-ino lla.m.a'-e 
a -la» puertas die su. conizón... 
V til amor, el •etonno viajero, el do en la persona de 
ob-mo ppj'ogriao, llalniió a las puertas estación ferroviaria, 
de su cn!-a.z.'>n una. tarde de sd, muy pfe lo que se deduce que si os'te in-
meridio-nal. nmy españoila, muy ma- dividuo Ilegy a apodarse '-llecbos», 
diiileña. Fué en la plaza de toro% mata a.l jefe. 
P -aa de luz, dO gente y die coloriido. • . *• * * 
üd toii-cro. el de moda,, niantenía, ^OCialist-ai) puiUlicó un ai líenlo 
al piúblriOi'i en un. coaslanite gnito- do de [#esi"#? atentando a los tra-
DatÜSláairílé; ía fiio.-a. era., bunlalda una N ^ ^ S madrileños para que vo-
y otra vez m n m ¡ <Mn,imita san- U[Sí'u Ia '•^"lidatura socia-
girSeimta mmleta. Y d esipa.da. siem- W absteniéndose. 
\ en Madriii sódo tiiunlo un socia-
lista-. 
Xo cabi- duda que el «Icadci-» fué 
obedr.ado. ' 
* * « 
do débiles quejidos. 
Inmed ia< amonte puso el guaro i 
cho en conocimiento de BU8jeí«s3 
aviso a la Cruz Roja, que se pr 
el Tejar con una camilla y V e i m ^ 
ciento, trasladando a la enferma1" 
piíal, donde ingresó a las nue 
noche anterior. m 
La joven, abandonada allí por 
Jia, es una infeliz mendiga. 
D E S D E M A L A G A 
E l ü a p j r s í x í e r " 
bada íorzosa 
M A L A j A , 6 . - E l vapor corre0 
piroj ergiuldo y sleanpiiéi artlst.a, ju-
girlea.ba a au auto-jo. co.n e i toro. 
Rodió -éstie anoi-talimelntei herido. 
To)iiiib.ló ta plaxa. sacnd'ida por1 c! én-
taisen 
quo había salí Jo para Mea 
regresar de arribada al Puerí0re¡ii; 
de la intensidad del tempor»1 sf 
LOS RECLUSOS CESAN ^ 
ACTITUD 
Los detenidos gubernativos» <I 
M a i a n ^ .do I - csr aiador s. Fia- Candidatos triunfantes en Madrid, hace días habían declarado 1»"J 
fcW 1:11 ^ átwi MíN» á» pafíflíeíloig doindie. por no \u r lugar a manió- hambre oonío protesta contra » 
pikhimdo-la oreja, mientras el e^pa- }tvm caciquiles, los vid.os son sin.-ra ción, han cegado en su actituo.̂  
>hos con toda cla-se i h - detalle, no po- cho, único que puede realizar la «•'•j. soni i- ni--. agradwju la-s ovacio- exp-resiún de la volunlad d-d pueblo. hoy a comer el rancho. 
